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Reunión importantísima 
EN BENEFICIO DE LOS PESCADORES 
El grave problema de la raba.-Se reunieron ayer en Santander 
los representantes de los pescadores pertenecientes a 
catorce puertos de la costa Norte de Espana.-Las prome-
sas de l Gobierno actual.-Buscando s o l u c i ó n al conf l ic to . 
Telegramas y Comisiones a Madr id . 
Más vale as í . g ran conflioto planteado ¡por la escasez y 
Kse grave y latente problema que por La ca r e s t í a de l a raba, asistieron presidentes 
carencia, casi absoluta, y los precios o representantes de los gnemios de pesca-
exorbitantes experimentados en la r á b a dor^s pertenecientes a (vatorce puertos de 
de-sde. el comienzo de la terrible confia- ¡ la .costa Norte de la 'Pen ínsu la , 
g r a c i ó n europea, ha marcado una incóg- Comenzó 'el acto a las once en punto de 
l i i t a , a l pareoer indescifrable, a todas las la m a ñ a n a , ocupando la presidencia don 
colonias pescadoras de nuestra P e n í n s u - Eduardo ¡Pérez de] Mol ino , a ruegos insis-
la, haciendo la v ida de millares y m i l l a - i tentes de los patrocinadores de la r e u n i ó n , 
res de sufridor hombres y de sus fami- s e n t á n d o s e a so derecha los sefiores don 
lias punto menos que i m ^ s i b l e , parece Jorge y don Enrique Mowinck-el, repre-
pneocupar ahora m á s seriamente la aten- sentantes de los gremios para el suminis-l l e r m m a el s eño r i erez aei M^ouno pre-
í üón ile los Poderes públ icos y de l a s ' t r o de raba, y a su izquierda el soronel de sentando a los congregados en el salón al 
— — - — ^ n í a n í e r Í H de M a r i n a v agregado naval a coronel s eño r Sorela de cuya ilustre per-
la Legaciones de E s p a ñ a en los P a í s e s Ba- sonahdad hace grandes y merecidos elo-
montañesf 'S, dando cuenta a los reunidos 
de l a acogida deferente que siempre se le 
d i s p e n s ó a l t ra Jar de tales imj>ortautes 
asuntos. 
—Hablando, a ú n no ha^e (muchos d í a s , 
del (problema que hoy nos ocupa con el 
excelent ís imo ^eñor don Antonio Maura— 
dice luego el señor .Pérez del Molino—¿ •dí-
jome el presidente del Consejo de min is -
tros que es t á dispuesto a ejercer l a gea-
t ión diplomátiioa para oonseguir la expor-
tac ión de tan preciado elemento de pesca. 
Pero h a y que tener en cuenta—agre-gó— 
que E s p a ñ a es un pa ís neutral , y que todo 
ha de ser llevado escrupulosamente por el 
camino de la diplomacia, aunque el Go-
bierno de Su Majestad p o n d r á mcondicio-
nalmente a l -servicio de esa causa t an le-
g í t i m a todo el esfuerzo y toda la influen-
cia de que puede disponer. 
C o n t i n ú a el s e ñ o r presidente de ia Cá-
m a r a de Comerció diciendo que a los pes-
cadores de Santander se des í a d l i t a r o n 
fondos cuando fueron precisos, y que la 
misma ayuda pecuniaria h a b r í a de ofre-
crese a l resto de los gremios, en ca l idad 
de anticipos, si preciso fuera. 
Ter ina el s eño r P é r e z del o l ino pre-
aivtoridades locales de cada provincia, 
IÜÍOH y otros, pe.rcatddos al fin de las 
enormes proporciones que la tragedia, 
que a ,paso9 de gigante se avecina, ha de 
asumir, si por todos t amb ién , con deseos 
pa t r ió t i cos , esfuerzos colosal|es y vo lun-
tad f i rmís ima , no se procura- a ella, no 
un paliat ivo o emplasto de momento, sino 
el remedio def ini t ivo y eficaz que en em-
blión la a n i q u i í e . 
Muehas veces, a q u í en estas columnas, 
nos hemos hecho eco de la necesidad sen-
t ida por nuestros pescadores con la fa l -
t a de t an preciado y único elemento para 
la pesca de l a sardina, dando l a voz de 
jos y Estados Escandinavos, don Luis So- V d^l que dice a los reunidos que se ™ 
re ía , venido a Santander comisionado por «frece galantemente p a m ayudar sus ges-
- i /-..i.» . d . i i _ ; . . i i . . „ ImnAs tanta PTI H.snfinfl, m m n en los JITI.Ifies i a 
DE LA E X P O S I C I O N DÉ GANADOS DE T O R R E L A V E G A . Los señores que 
componían ei Jurado, con el alcaide de la cmaac (X), al terminar el reparto 
tíe prenwce. (Fot. Samot.) 
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sentar en aquella lejana p r o v W 
der públ ico , hombres que no seSí-61^ 
te de los mangoneadores, de lo % 
sos, de los polit iquillos de b a t ^ 1 ^ 
que h a n corrompido las costumhr "^t 
i u í e n l a d o castra.r la voluntad d ^ i ' ' ll;iM 
dadanos. ^ '«s ^ 
E l señor Santos Ecay, que en ot 
sioiíea h a d e s e m p e ñ a d o axmel i 
con aplauso del p a í s , sabe muv h 
g r a n obra que all í e s t á por iC, 
beneficio y honor de la Patria 
,Y estamos seguros de que él" w 
gixm rectitud y de indiscutible hon 
la i n i c i a rá acertadamente, tenipnH^ fmo m,m 
k'do a todos los eleimentos sanos S H ™* ákUm 
que hasta hace pocos meses no J ¿ 
atrevido a lanzarse a la calle teñí 
dé brutales represalias, para comhal 
caciquismo explotador ' y mer^il 
que de-shonra a E s p a ñ a y deshonr 
aquellas islas s i ellas siguieran 
tiéndolo.» 
* í ' o o h í ¿ m o n ^ r t ' o Q n í ^ i z T ^ ' c T e f r tanto en E s p a ñ a como en Ips P&íses tas {mu Ja clase primera, «00 por la según- nacionalistas vascos, qu« después de go-
d ó n de F s c t X s Nadales T^^^^^^^^ Y Estados Escandinavos, ante cuyos da y 150 por la tercera, barriles d* 15$ ka- zar de una e x e n d ó n en determinados U 
c e l e b r a c í ó f e V I I Gobiernos representa a l a n a c i ó n hispana. , g r a m o s , y de les procedencias Noruega butos o c o n a l e s , v i v i r holgadamente, y 
mienixicio i n n L ' So «la i y Norte Amér ica . sobrarles a algunos de ellos los recursos 
fel dlstiruruido d i o ' o m á t i c o dice d i r i - 1 " 0u^da- Pue9> acordado el precio a que suficientes para «obtenen. actas, dicen 
aistinguino aip.omaiico a^ce, a i n - ! mi(v(1p pa„ar.se la Iiaba por calidades, y la que e s t á n oprimidos? 
g iéndose a los reunidos, que .puesto que J a S á grerrdo ha- ¿Cómo es á n entonces los dudadanos 
esto de los asuntos de l a pesca sc^re ^ ^ necesiter ^ ^ g e o ^ * ^ ne9 ñol ^ g ^ j j 
el tapete, y por eUo nos interesan^os todos. | * repre,,entonte ^ Sfl7ltoña iaplamle las puI. ejemplo? 
Fí jese el Abade-iBat y conteste, con m á s 
menos palabras del ramo vin ícola . 
n a l de Pesca, como saben ya nuestros lec-
tores. 
Ocuparon asiento en el s a l ó n de actos de 
la C á m a r a , los s e ñ o r e s siguientes: 
Don Angel Ruiz, presidente del gremio 
de pescadores de S ú a h c e s ; don Hig in io cree oportuno sintetizar en pocas palabras 
Mosquera, v'cepresidente del gremio 
S a n t a n d é r ; don José M a r í a S a n t i á ñ e z 
alerta, y t a m b i é n muchas veces, ; por q u é " de San Vicente de la Barquera ; don 
no proclamarlo! , ante el fantasma de l a ! G a r c í a , representante de don Antonio Pesca, y que as í lo hace, aprovechando la 
miseria y de l a ru ina proyectado en los Blanco, armador de Llanes; don Manuel 
- hogares desventurados de l a gente de | Escalante, presidente de l gremio de pes-
mar, sonaron nuestras voces y nuestros cadores del citado pueblo asturiano; don 
toques de rebato en las esferas p ú b l i c a s , ! Ceferino Rebollo, presidente del gremio de 
s in m á s efectos de su r epe rcus ión que el 'La redo ; don Hi l a r io Díaz, por l a Socie-
que produce u n ay en el desierto o el eco dad de Mareantes de la misma v i l l a ; don 
mentiroso de l a encrucijada. Manuel M á r q u e z , presidente del gremio de 
Y el obrero del m a r y sus famil ias con-
t inuaron sintiendo los zarpazos del ham-
bre, s in proferir u n g r i t o de airada re-
bel ión, n i cejar en su empeño abruma-
dor y rudo con las furias del tiempo y 
de las olas, por conseguir el pan de cada 
día . 
De los á r d u o s problemas societarios a 
reso'ven en nuestra patria, es éste, acaso, 
uno de los principales y de m á s perento-
r i a solución. 
iPero esto se ignoraba o aparentaba, a l 
menos, desconocerse entre los gobernan-
tes que. h a n venido suced iéndose -desde el 
comienzo do la guerra acó , puesto que 
só lo con indiferencia, fueron miradas 
siempre cuestiones y confliotos plertene-
cientes a los pescadores, aquellas y los 
otros de una importancia, suma paxa la 
vida nacional. 
Ahora, repetimos, ¡parecf- iniciarse u n 
movimiento fnancamenite consolador, en 
beneficio de esos obreros de los mares, y 
es Santander, afortunadamente, la pobla-
ción que con m á s ahinco y m á s desinte-
r é s se h a aprestado a la lucha, para lo-
g r a r que nuestros marineros dispongan 
de ese codiciado a r t í c u l o para la pesca 
de la sardinera, verdadlera r iqueza d|e] 
l i to ra l C a n t á b r i c o . 
Err fta Cámara de Comercio. 
Nuestra C á m a r a oficial de Comercio, 
m í a de las entidades locales que ha ac-
tuado sieffnpre de portavoz ante el Go-
bierno para la reso luc ión de las cuestiones 
Cudil lero (Astur ias) ; don José Mar t ínez , 
afecto al gremio anter ior ; don Daniel 
Qcáriz, ídem i d . de San Juan de Arena 
(P rav ia ) ; don Máximo Mar ino , don Angel 
G a r c í a y don J o a q u í n Tamargo, armado-
res pesqueros de G i j ó n ; don Eugenio Po-
mar, en rep resen tac ión del Cabildo y ar-
madores de Comillas; don Laureano Sie-
r r a y don Paulino Escudero, pertenecien-
tes a l gremio de esta capi ta l ; don Anto-
nio Hontavi l la , presidente del de Santo-
ñ a ; don Pascual L a Cruz, del gremio de 
C a n d á s , representandlo a su presidente, 
don Alfonso A lbó ; don Enri i jue Cuesta, 
vicepresidente d 1 gremio de Castro Ur-
d í a l e s ; don Julio Zaballa, armador y pa-
r e u n i ó n de pescadores y delegadoi de todo 
el l i t o ra l m o n t a ñ é s . 
cundadio este deseo por tod'os los reunddos, 
el presidente de la C á m a r a de Comercio 
promete complacerles. 
verdadero entusiasmo hasta conseguir la 
o reac ión de dichos centros educá t ivos en 
los distintos lugares que representan. 
Lo que pretenden los pescadores. 
Después de la d i se r t ac ión anterior, vuel-
ve el s e ñ o r P é r e z del Mol ino a dir igirse a 
ios pescadores, solicitando de ést&s espla-
neh sus pretensiones, para poclefcse com-
pendiar las gestiones producentqp, s e ñ a -
lando de paso aquello que del Estado quie-
r a conseguirse. 
E l delegado de los armadores dfe Santo-
ñ a hace uso de la palabra en pri j i jer tér-
mino, iUdtéi±dttae^i&4^ues.tw•!amtadaTOtf-"^tg-'!7»s"'wwnisuiññdets' de Asturias "se hagan 
esta villa cm-iaron a Nueva York 2.G00 d ó -
lares destinados a l a compra de raba, sin 
í 0 1 1 ^ Pf80!1.' c>steT^lináo !a ^ S ^ i ó n de ^ u k , a SüDtoñfc A le / a qu?re fe r ido capi-i p l -
Y conste que lo mismo que el colega 
hacen otros, jefes y allegados a jefes na-
cionalistas, con mayor provecho y sin 
tanta l i teratura . 
• 
La prensa izquierdista viene escanda-
izada estos d í a s con motivo de haberse 
juedado don Melqu íades Alvarez sin un 
rgente de la raba y la pretendida sub- puesto en la C á m a r a popular, 
vención para ello del Gobierno espafiol. | Como nota pintoresco no es t á ma l esto 
L a presidencia dice que los gremios res- defensa del jefe de los veintitantos nefor-
pectivos pueden dlirigirse a l a C á m a r a nilstas españo les . 
hasta e! 1 de mavo próx imo, d í a designa- ¡PerP de eso a tomarlo en serio va una 
dio para i r a l a corte, s e ñ a l a n d o el n ú m e r o pxagerac ión de diferencia, 
de barnlles precisados por cada agrupa- Nosotros creemos que en vez de zascan-
cióih pescadora. , Jilear por los pasillos del Congreso y de 
Queda asimismo designado el 2 de ma- alborotar en las sesiones, los diputados yo para q u é todas las Comisiones se re-
únwn en ha Cámara , de Comercio de Ma-
dr id , a las cuatro de la tarde, marchando 
desde all í a visi tar a l Gobierno. 
El « e ñ o r iPén?z de! Molino Tecoraienda a 
ref rmistas deben ofrec r sus puestos al
jefe derrotado. 'Pero en serio; ofrecérse-
los para que acep té el que mejor le €07i-
venga. 
• Vr-rán ti-iediíR cómo lo hacen, 
a c o m p a ñ a r por sus respectivos presiden-
tas. 
Luego se da lectura a una car ta enviada 
por el gremio de Vigo. en la que mandfles-
e n c o n t r á n d o s e , por l ta que necesita 350 barriles de raba. A 
Ecos de sociedad. 
Nombramiento. 
El martes úl t imo fué firmado por el se-
El puertofrance 
Respondiendo a u n respetuoso telw,» 
ma que le fué enviado por el présirt'' 
de la Junta de Obras de este puerto!? 
Severiano Gómez , con ocasiúu (ie ). • — 
ta (fue hizo a l i lus t re político dorAU 
oib Maura , el digno presidente de k r 
m a r á de Comercio, don Eduarrir. 
del Mol ino para t r a t a r d(; s.,,, , : " 2 ^ ^ 
fuese incluido en los puertos franco?; do la n> 
eibió ayer el s e ñ o r Gómez siguiente 2 
presivo despacho, que ponp una vnmi 
de relieve el c a r i ñ o que a esta ciudad ^ 
ne el s e ñ o r Maura : 
«^Presidente Consejo ministros a m 
dente Obras puerto. 
Agradezco manifestacionee telemn 
de ayer; c u m p l i r é deber muy gratoi 
cuanto alcance m i buena voluntad hao 
la a s p i r a c i ó n de S a n t a n d e r . » 
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Tranquilidad. 
M A D R I D , i?l.—El s i i b ^ i i ^ í a r i o |de i 
Gobernac ión , a! recibir a los p e r i o t ó 
Lê j l i a manifestado que, segi'm notiá 
recibidas de provincias, reina tranquil 
dad en toda l a iPen ínsu la . 
Los abonos agrícolas. 
1-fl, «Gaceta» publica una dispositi 
lu Comisaria de Abastecimicntíxs, cti 
un Comité esptecial <iue so encanga 
i-eglamemaii lu lÍH¡pn>rtación y dis 
ción de los abonos «agrícolas. 
EJ Comité c o n s t a r á de dos Seeo 
una compuesto de representaciones 
colas y otra que r e p r e s e n t a r á interés 
dustriales. 
La primera, s e r á presidida por el 
su rio de Abastecimientos y estará, " 
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El propósito de la Asamblea. 
don I ^ S ^ r e í d e l S a ó 6 b r i n d f í n ' E í ^ I f t ' ^ S ^ F ñ f e ! i ^ : 5 ^ ^ ^ . L 6 ? ^ ^ 1 » ^ 1OS ¿O don Eloy « a Rumayor. 
afectuoso saludo a todos los pre-sentes, y 
en especial a los representantes de Astu-
rias, manifestando después que la C á m a -
ra de Comercio, por él representada, se 
ha interesado siempre con g ran fervor por 
la industr ia pesquera, en general y m u y 
particularmente, desde luego, por l a ence-
r r ada dentro de los l ími tes de nuestra pro-
vincia, a ñ a d i e n d o m á s tarde que la enti-
dad de su presidencia se hal la propicia, 
ahora como siempre, a intensificar a ú n 
pon carecer de medios de embarque para forasteros, cerrando el acto el s e ñ o r P é r e z 
afectas al gremio de pescadores de Can- m á s , si esto es posible, en 
tabria , cedió ayer galantemente sus salo- que a t a ñ e n a los gremios c i 
Hace menc ión de spués del ofrecimiento 
i hecho por el s eño r m a r q u é s de Comillas 
de ceder un 50 por 100 de los fletes parta 
l a t r a í d a de raba, y termina rogando e la 
C á m a r a de Comercio haga lo» posibles por 
ver de oonseguir que venga a le, provin-
c ia ton preciado elemento de pesca, de 
nes de la calle del Doctor Gut ié r rez , a rue-
go d'.> aquel gremio, para que en ellos tu-
viese lugar la ce leb rac ión de una Asam-
tados, bien en 
los actuales momentos o en ¡os conflictos Le contesta la presiden cía, afirmando . , u» Q11̂  ,in Ia r e u n i ó n oue se celebra se l i a de 
q \ Z L T f Z ^ ' T l ^ P é ^ z ' d l l r K ' U r a r * ™ ^ o s mtereses de todos -Menciono aespues ei s e ñ o r .perez aet pescadores, entre ellos, desde luego. 
LA SEÑORA 
Doña Eusebia Gómez Ruíz 
FALLECIÓ EN S0LÓRZAN0 EN EL DIA DE AYER 
i » . 
Sus sobrinos don Andrés, don Bal-
domcro y doña Jenara, don Ma-
nuel, don Ernesto y don Celedonio 
Lavín, doña Eusebia Campo y don 
Salustlano Cóterón, 
BUEOAN a BUS amistades encomienden a 
Dios el alma de la finada y se dignen asis-
tir al funeral, que se celebrará en la parro-
quia de San Pedro, de Solórzano, el martes 
próximo, a las diez de su mañana. 
Solórzano, 22 de abril de 1918 
Funera r i a de Angel Blanco, Velasco, 6.—Teléfono 227.—Servicio permanente. 
J o s é Palacio. 
M E B I O O - t I R U M N O 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En-
fennedadei ce la mujer.—Inywcionei del 
608 7 r a í derivado». 
Comal ia todos log d l a i d« ODC* J m«-
día a « a a , •z«»pt« 1»« ÍMÍÍTO». 
hacerse toda ckise 
aajo viene raba n i 
a u n de los pa í s e s donde es tá permit ida su 
expor tac ión . 
E l representante anterior agrega a lo 
manifestado que ellos creyeron en u n 
; pr inoipio que Las existencias solicitadas 
i e s t a r í a n depositadas en Nueva York , pero 
postor'ores noticias les íhicleron saber la 
i no exiistencia de tal a r t í cu lo . 
E l s e ñ o r P é r e z del Mol ino dice que l a 
C á m a n a g e s t i o n a r á desde luego l a t r a í d a 
da raba de Jos puntos que sea. 
En ta l sentido, queda acordado por la 
r e u n i ó n hacer cuantos trabajos sean pre-
cisas. 
Don Enrique Mowmcke l explica m i n u -
ciosamente las dificultades surgidas desde 
'el oomáenzo de l a guer ra para l a t r a í d a de 
1 raba a los puertos españo les . 
A ñ a d e qu<e se h a n estudiado ya todos 
los mercados del mundo, y que aunque en 
Noruega hay grandes existencias de raba, 
son en verdad mayores las dificultades que 
, existen para importar la . 
L a de Nueva Y o r k s e r á Imposible traer-
1 l a este a ñ o seguramento, por l a paraliza-
c ión del tráfico m a r í t i m o con aquellos Es-
tados. 
I Tras o t r a serie de at inadas oonsádera-
' clones, propone el s e ñ o r Mowincke l q u « 
de cada Sociedad de pescadores del N o r t i 
de E s p a ñ a salga para M a d r i d una Comi-
sión, y una vez all í , en c o m p a ñ í a de nuee-
itroa representantes e j i Cortes, acudi r a l 
GobLrno en súp l i ca del logro de nuestras 
aspiraokmes. Teimdna diciendo que tanto 
él como su s e ñ o r ¡padre e s t á n siempre dis-
puestos a t rabajar oon e n t ü s i a s m o en pro 
del pescador. 
| U n representante de nuestro gremio 
.alude a las gestiones hechas por Vizcaya 
para la t r a í d a de raba., y dice que, 
j a pesar de haber empleado eu ella m á s 
de 500.000 pesetas, la raba conseguida por 
los v izca ínos es de una calidad m u y infe-
r ior . Afirme que la m e r c a n c í a t r a í d a por 
problema de la raba. 
Un telegrama. 
F u é curiado a M a d r i d e! siguiente des-
pacho : 
«Pj-esidente Corrsejo ministros. 
M a d r i d . 
En r e u n i ó n importante, integrada gre-
mios pescadores catorce ipuertos costa Nor-
te E s p a ñ a , celebrada en esto C á m a r a Co-
mercio, se aco rdó recabar apoyo Gobierno 
pana impor ta r raba. Urgente recibir, pana 
vida, pescadores, a precios que permitan 
emplearla, y celebrar Reunión Madr id pr i -
meros día.s mayo, para gest ión dimete 
Gobieamo. 
•res de Zaraigoza, Asociación de Vi 
Mucho celebramos que e.se nomhramien- ' re's de Navarna, Fede rac ión de Sin 
" 'ó l icos , C á m a r a s Agr íco las de V 
Santander, Ins t i tu to Cata lán ( 
F e d e r a c i ó n Aerícola Ast 
I ^ i secunda Sección e s t a r á tambi 
sidida por el s e ñ o r Ventosa y la C( 
d r á n re presentían tes de las industrí 
micas ipara t r a n s f o r m a c i ó n «le los i 
NOMBRAMIENTO A C E R T A D O 
Por coincidir con nuestras opiniones 
¡uv rea del Gobierno c iv i l de Canarias y 
del nuevo gobernador de aquellas islas, 
sefípjr Santos Ecay, tomamos los p á r r a f o s 
siguientes de puestrp e n t r a ñ a h l e colega 
i M a d r i l e ñ o « L a lAjcción»: 
«No hace falta haber seguido con g ran 
a tenc ión el desarrollo de los «.«oi.^ s-i. í ios acontecl-
J ^ Í Ü wU&den 8 Com6mo' . mientos que en la vida p ú b l i c a se han su-
cedido desde 1909, para apreciar la pa r t í* 
W^AAA^A^AAOA^W^^V^VX^VVVVVVVWV^^^VVV^ cip.ncj.Sn que gn eUo6 ha tomado, con su 
del 
Hoy lunes. 
S E L E S I A Y R E V O L T O S A , bailarinas 
ADRIA RGDI , notable cancionista ¡ta-
loespaftola. 
Cinematógrafo.- (Capricho mortal >. 
comedia, dos partes. «El candidato», 
cómica, en dos partes. 
entusiasta act ividad, con su fe inquebran-
table, con su plausible celo pa t r ió t i co , el 
nuevo gobernador c iv i l de Canarias. 
De no haber surgido los graves conflic-
tos que impusieron la formación de un 
Gobierno he te rogéneo , a l t r iun fa r la co-
rriente ¡política y social a que el seí tor 
Santos Ecay ha servido noble, leal y des-
interesadamente, hubiera és te tenido un 
alto puesto en la a d m i n i s t r a c i ó n públ ica 
de nuestro p a í s , sin que él lo solicitara, 
poique tos mauristas no se han preocupa-
do nunca—bien lo e s t á n demostrando— 
sino de semdr a su Patria all í donde sus 
servicios puedan considerarse ú t i les . 
, Y en estas circunstancias, en todas par-
tes se la sirve bien, y tanto como en el 
puesto de mayor reheve y responsabili-
dad, en el Gobierno civil de Canarias, uno 
de los m á s importantes y difíciles de Es-
E n el pe r iód ico b i lba íno «Euzkad i» , ó r - ¡ P C o n el nombramiento de l s e ñ o r Santos 
f " " ^ . r i t l ^ i P i í f : 1 0 .6li § e n ! ; f í L 7 , en . Ecay se establece—como ocur r ió con el 
'de alguna de sus antecesores, entre ellos 
el p a r q u é s de Casa Segovia—, la buena 
eostumbre de enviar a Canariaji, a reprc-
D E L MOMENTO 
Notas y comentarios. 
Joaquín Lombera Camino. 
Afeagaiv.—FretunMlar * • tea TRlbanaiM. 
part icular , aunque procurando dis imular-
lo en lo posible, de la casa Sota y Aznar 
y suis ¡múlt iples negodios, el Abade-Bat 
se enfa-da m u c h í s i m o con el • •ñor Pra-
dera, a propósito de los ataques que 
«locuente diputado h» dirigido * los na-
cionalistas. 
E n unos párraifos, que pamcen el con-
tenido de la factura de una bodega, dice 
jque indigna que haya « u n solo-vasco que 
no va-clle en h u n d i r el p u ñ a l parr icida 
en las amorosas e n t r a ñ a s del pueblo que 
le e n g e n d r ó , ante un público lleno de pre-
juicios y recelos contra éste, y que se re-
goci ja con el espec táculo de verle golpea-
do con odio" infernal por un diputado ele-
gido por él». 
«Como él vinagre m á s ác ido—agrega— 
resulta de la cor rupc ión del vino mejor, 
a s í esto vasco desnaturarizado ha resul-
D i A A N f l f l D | | | - p r f l p P p l l n n Vizcaya ha venido a costan alrededor de tado del pueblo m á s amante de 
l l l v a l U ü 1 1 I I I Ai U O I C I I U I I i ->(» pesetas cada c u a r e r o l a de 300 kilo- Drewmidu na ra acibaran, - i uudiera.' a 
• I R U J A N O - » E N T I t T A 
d« la Facultad d i MMÍ1»I«I« tf» Madrid. 
Consulta de diez a una j de tren a seis. 
Alameda Primera, 10 y 12.—Teléfono 162. 
• I R U A I A • • H I R A L 
Parto*. — luJftrmtdiadei de 3A mujer. — 
VÍM «rlBArÍAB. 
AMO» m C A J U U m , I I . I.0 
250  erol  
graimos^. 
Muestra eu o p i n i ó n de que la raba m á s 
convendiente es la de Nueva York , aunque 
su calidad no sea tan buena como l a de 
Noruega. 
A cien duros barr i l .es caro para los pes-
c a d o r e s — a ñ a d e— , y s i la pesca que oon 
ella se consigue escasea, ia r u i n a de los 
pescadores s e r á total. 
Propone l a presidencia que se fije por 
és tos el precio a que se puede pagar l a 
prepara o p s p ,
toda la raza .» 
M u y dramát ic io y bastante alcohól ico. 
Porque no ños n e g a r á n ustedes que eso 
de «desna tu ra l i zado» , «v inag re m á s ác i -
do» y «vino mejor» se puede leer a cada 
momento en una cualquiera de las factu-
ras a que nos hemos referido. 
Por lo d e m á s , el Abade-Bat es tá en su 
papel. E l nacionalismo es su miedlo de 
vida y él hace muy bien en defenderlo. 
Lo que y a no es t á m u y bien es que 
raba, aunque el aumento sobre lo asigna- se. hable de un público lleno de preiui-
do haya de conseguirse del Estado. I ctoa v recelos. Porque, ¿8* putde recibir 








i ler to . ) 
tos naturales en .abonos asimilables Par^fio),̂ 11(|p' ': 
la t i e r ra . 
E n el ministerio de Estado. 
E l minis t ro de Estado ha recibiflfl 
ía visita del ex Suiltán de Marruecos 
ley-Haíid. 
T a m b i é n le ha visitado el Comité Ji»1 
ttvo de La Asociación pana H ¡>íugresíi 
las ciencias, que preside el señor Dato, \ 
Reunión aplazada. 
La r e u n i ó n de diputados agrarios 
ciada para m a ñ a n a ha sido aplazada »íí 
ta el d í a siguiente. 
Noticas oficiales. 
En el minis ter io de la Cobei-nacion n» 
facilitado esta noche a los periodistas w 
pia de los siguientes telegramas ofitíí»» 
De Gerona.—Dando cuenta de que" 
quedado resuelta la huelga de aitianu-
que estaba planteada hace seis s e m ^ 
Del' inspector de la i n o n t e r a . - H ^ c j 
saber que ayer, a las odio de la ni:lIiat"L 
fué abierta la í r o n t o r a , dando paso a "" 
trenes con 1.300 via jeros ; la mayona 
obreros léspañulfs. ^ 
Se c e r r ó a las veinte, después de na^ 
pasado dos trenes con 200 viajeros. \ 
De L a C o r a ñ a . — H a sido C''i rada uj8 \ 
b ñ c a de tejidos, por falta df -''g0110"').»,: 
Die Ciudad Real.—En Puei ioUana sewj 
declairado en huelga ¡os obreros de ift 
na « S a n Vicente». , -m. 
Una Comisión h a visitado al 
dor, para darle cuenta de que la c ^jo-
la huelga es que lo.s carbones pam 
més t ico que se venden proceden w A 
na <*Balmes», que e s t á muy alejada 
población. ^js 
Solicitaji que se le faciliten en la F'f 
mina. 
I VA/VVVVVVVVVVVVAAAVV^VVVVVVVV^VVVVV^VVVVVVVWVVX VVVVVVV^vVVVVV\A^VV^VV\VVVVVAA^VVVVVV^ 
DE LA E X P O S I C I O N DE GANADOS D E T O R R E L A V E G A . — L a Vaca 1(BLt,aii 
de den Augusto Perogordo, de Torrelavega, uno cte los ejemplares que tf |t,) 
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, ^ baja 
üntad de i, 
E l sábado. Novi l la «Roniera» , 
j i a , imerniedio de Jos de apertura j g i ' ^ L ^ 0 ^ ^ n 0 ? 8 ' 
Es ja/iá de: la Expos ic ión de ganados, ' 
, f'8.1 IMTÍÜ lias ta I iie desanimado, por lo 
$ \ feria.! se reliere, no •estando en re-
^ ¡as dt-mandas con la c u a n t í a de lae 
^iilzo u " p e q u e ñ o n ú m e r o de com-
'' êgún pudimos o i r de lai>ios de los 
P^Üins vendedores, co t izándose el gana-
de don Manuel Ale-
P f^ec ios e 
' " ^nado de la x-aza caballar, m u y l u -
i iiicnte represen lado por -cierto, i u é 
fqov 0^t'uvo mayor f^Lf^ero de transac-
^r6 jo que con las diversiones p ú b l i c a s 
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'6, tt-niendo^1 
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d e s a n i m a c i ó n completa, pues ta 
inipidio a la gente c i rcu la r duran-
juayor parte de la tarde. 
Trabajos del Jurado. 
f i Jurado encargado de calificar y ad-
. L a r JoS P1'emios a bis reses inscriptas 
E s diferentes secciones, se r e u n i ó a 
fejabora de la tarde en el s a l ó n de se-
del Ayuntamiento, bajo l a presi-
• del señor Quijano, presidente de l a 
(.¡ación provinc ia l de Ganaderos, acor-
jo nombrar presidente de la Comi-
diclaminadora a.1 honorable s eño r 
llrariGisco Muñoz , alcalde de Torre-
spetuoso lew. 
este puerto 4 
«isioti, de y l 
Mítico don A I 




r- cj siguieiit¿^ 
mp ""na vnmáj 
i- esta ciuda<j 
inistros 
0'iee telegraai 
' grato ^ 
. voluntad hafj 
ler.» 
'Media l iora antes de efectuarse esta re-
'• '^ hab ía terminado sus trabajos de 
'¿ación de reses la ú l t i m a Comis ión 
Respondiente. 
gn la r eun ión celebrada en el A y u n t a -
mmo se procedió con toda reserva, co-
Wnio cun-iplt' a !.-! seriedad del digno Jura-
T r c a i - \ ^ . (|ti calilií-'ad'n-, a. extender las actas opor-
^ M L l |llluls, que fueron t irmadas por todos los 
Biiembrcis del Jurado, y en las cuales se 
'¡^niKiiaba el ganado premiado y l a 
I p t í a del premio que a cada res corres-
pt)IHlía-
p Asociación de Ganaderos se hizo 
(digo de las actas en cues t ión , extendien-
jo acto seguido los diplomas, en que cons-
ía, como es na tu ra l , el nombre del ex-
«ositor, el del luga r de su procedencia, 
' de la rea premiada y la cantidad en 
i« consistía el premio concedido. 
Reparto de premios y clau-
sura do la Exposición. 
jÚ. entrega de las recompensas a los 
dueños del ganado premiado y la clausu-
ra de la Exposición se verificó ayer, a las 
,im>p d? la m a ñ a n a , en el pór t ico del tea-
!•., porque la l luv ia impid ió celebrar este 
t i en el ferial, como es costumbre. 
Presidió el alcaide, teniendo a su lado a 
\Wn verdadera tos.señores que componían el Jurado, el 
i n u eapecialidaj *mel ác- (>uarto Depós i to de sementales 
— algunas autoridades. 
l ^ T ^ y r ^ , . 1 ia Asociación de Ganaderos estaban 
i I I l i í presDiites los s eño re s gn i j ano , Sánchez de 
* fagie, Oria, Garc ía , F e r n á n d e z , Oscar y 
átpeso. 
El señor Quijano y el alcalde de Torre-
av-'a pronunciaron elocuentes discursos, 
moonDiando e! desarrollo de la g a n a d e r í a 
iápnl'aííesa y ahogando por que =se extre-
me la selección de sementales y de pien-
sits, teriniiniudo el acto con l a dis t r ibu-
•m de premios, do la.siguiente f o r m a : 
Raza tu dánica.—Miañado vacuno: p r i -
•mci'prendo, 100 pesetas. Toro «Corrales)), 
. j We don Mamie! Fe imández , de Queveda. 
^v','. ; ' lT -S¿ [ • ^ i n i i " !>remiu, 50 pesetas. Toro ceprs-
siimido», die don (.leneroso Gutiéj-rez, de 
Calu'/.oii. 
Especia:, ¿5 pesetas. Toro ((Tasugo», de 
m José Un.7, de Garmona. 
Sección 2.a,—Primer premio, 75 pesetas, 
foro (iCumo IV», de don Severino Gon-
zález, de Carmona.. 
íjeguruio, :.() pesetas. Toro ((Elegante», 
* don Manuel .Fernández , de Queveda. 
Tisperiul, 25 pesetas. Toro ((Curro-», de 
W Seyerinu Cueva?, de Cieza. 
•velón o.a.—Primer premio, 50 pesetas. 
Novillo ((Ganado», de don Severino Gon-
ilez, de Canmona. 
Segundo, 25 pesetas. ((iBrillante», de don 
u?neros0 ( iut iérrez , de Cabezón de la Sal. 
Ter.í-rn, i?5 pesetas. (Desierto.) 
Sección í / . — P r i m e r premio, 50 pesetas. 
(Desierto.) 
Segundo, 25 pesetas. Becerro «Sorra le -
w> de deña. Inocencia Fiernández, de 
Ibio, 
Tercero, 25 pesetas. ((Jacjueo), de don Ne-
"ttesio González, de V'ispderes. * 
Sección 5.".—Prianer premio, 125 pese-
l;'s- Vaca; "Rani i l losa» , de don Maai-uel 
''wiián.dez, de QuevedRi. 
.Segivnd ,̂ 75 pesetas. ((Yesca», de don 
m>mo González, de Ubiarco, 
. mercero, 50 pesólas . ( (Sorraleña», de do-
^ ^ c e n c i a Fe imández , de Ibio. 
weión 6.a.—d>r¡mer premio, 75 pesetas 
mm «Sor ra leña II»., de don Vena.nci< 
Nzález, .de Vispieres. 
' PgUindo, 50 peselás . ((Señorita», de don 
oneroso Gut iérrez , de Cabezón. 
lercero,. 25 pesetas. ((Chávala)), de don 
• ^ ' ^ A F e r n á n d e z , de Queveda. 
fcecoión 7.a.—pidmer prendo, 75 pesetas. 
;.'ll!|ia ((Barbosa)., de don Generoso Gu-
m^, de Cabezón de la Sal. 
^ g u n d o , 50 pesetas. «Ghata» , del mis-
^i-cero, 25 pesetas. (Desierto.) 
" -•.lón 8,/.—Primer premio, 50 pesetas. 
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Segundo, 50 pesetas. «Cane la» , de don 
Adolíü Gut i é r rez , de Poianco. 
Sección G.a—Primer premio, 50 pesetas. 
Becerra «Compues ta» , de don Enrique 
V i a l , de Miengo. 
Segundo, 25 pesetas. <( luenga» , de don 
Manuel F e r n á n d e z , de Queveda. 
Raza mixta de sulzo-tudanca. — Sección 
l.B—Primer premio, 100 pesetae. Vaca 
«Chica», de don Pablo Ruiz, de Quijano. 
Segundo, 50 pesetas. u N a v a r r a » , de don 
Manuel R o d r í g u e z , de Labarces. 
Tercero, 25 pesetas. « C h a l a » , de don 
J o s é Gonzá lez , de Los Corrales. 
Secc ión 2.a—Primer premio, 75 peeetas. 
N o v ü l a « M a r q u e s a » , dej anteriar . 
«(Lucera . i . del 
Juventud de Santander, don M i g u e l San-
t a m a r í a . 
LeyéroniSe adhesiones de var ios pun-
tos: Eibar, Zamora, Burgos y Fuentes de 
Nava, entre otros, y un entusiasta .tele-
grama del diputado a Cortes y secretario 
de l a Comis ión permanente de la Comu-
n i ó n t radicional is ta , s e ñ o r Careaga. 
P o r a c l a m a c i ó n s e ñ a l á r o n s e los temas 
a t ra ta r en l a p r ó x i m a Asamblea, que se 
a c o r d ó celebrar en Santander los d í a s C, 
7 y 8 de septiembre, n o m b r á n d o s e l a Co-
mis ión permanente de l a Asamblea, cons-
t i tu ida por todos los presidentes, y la Co-
mis ión organizadora de l a Asamblea, cu-
ya c o n s t i t u c i ó n q u e d ó a cargo de la Jun-
ta directiva de la Juventud de Santander. 
D e s p u é s ce lebróse l a anunciada vela-
da, en la que a la memor ia de López de 
Regó , C i r i c i Venta l ló , Polo y P e y r o l ó n y 
Pascual Vi l l amor se leyeron p o e s í a s y t ra-
bajofl de Migue l P a ñ a flor, Monte ju r ra , 
Rosendo G. Macho, F r a y L . Urbano y 
L u i s de ('/astro, pronunciando elocuentes 
discursos lo<. s e ñ o r e s A r t aga, C a s t a ñ e -
da y S a u i a r n a r í a , siendo todos muy" 
aplaudidos -por la enorme concurrencia 
iSegundo, 50 peseta*, « .u icera» , nei ftenaba los amplios salones de l a Aca-
mismo. :••'• demia Tradioionii l is ta . 
Tercero, 25 pe-setas. «Clavel ina» , de dan p<)r la nochf.j en ej restaurant Ro^al-
Emi l io Bot ín , de Puente San Miguel . iv fueron obsequiados los representantes 
•Seción 3.a—Primer premio, 50 pesetas, forasteros con un banquete í n t i m o , en el 
Becerra «Españo la» , de don José Gonzá- (̂ ue ĵ Áno cordial á l eg r í a . 
lez, de Los Corralea. . | ^ » 
Segundo y tercero. (Desiertos.) 
Raza holandesa.—Sección 1.a—Primer 
premio, medalla de oro. Toro «Marqués» , 
de don Vicente P é r e z , de Santander. 
Segundo, 100 pesetas. (Desierto.) 
Tercero, 75 pesetas. «Tell I», de don Ra-
m ó n Bustamante, de Comillas. 
Sección 2.a—Primer premio, 100 pese-
POR E L P U E R T O 
Se encuentra justificado el pro-
yecto de! señor Huidobro. 
l i a re unos d í a s , y llamado por él d i -
tas. Novil lo «Valde 11», 'de don A. Pero- rector general dé Obras púb l i ca s—a j u i -
"ordo, de Torrelavega. ció nuestro, con objeto de poder l levar a 
Segundo, 75 peseas. «Defensor», de don cabo con exactitud el presupuesto corres-
Pedro M . Gómez, de Torrelavega. pendiente, de spués de saber las necesida-
Sección 3.a—Primer premio, 75 pesetas, des de todos loe puertos de la Peninsn-
Becerro «Tell I I» , de don R a m ó n Busta^ la—, m a r c h ó a Madr id nuestro querido 
mante, de Comillas. amigo el ingeniero jefe de las Obras del 
Segundo, 50 pesetas. «Alí», de don Juan Puerto, don Gabriel Haiidobro. 
Pontones, de Torelavega. | Este s e ñ o r expuso ante la superioridad 
(Este Jurado creó tres diplomas de ho- su proyecto magno de reforma de] puer-
nor para los toros de raza suiza « P r í n - to de Santander, y fruto de la entrevista, 
cipe V» y «Zug IV», y pa ra el de h o l á n - y, conio es na tura l , de las convincentes 
desa «César 11», de don A. Perogordo, de razones del inteligente ingeniero, es el 
Torrelavega, presentados fuera de con- siguiente telegrama que transcribimoB, 
curso.; 
Sección 4."—Primer-premio, ifio pese-
tas. (Desierto.) 
Segundo, 100 pesetas.Vaca « M a r q u e s a » , 
de don José de la Sota, de Viérnoles . 
Tercero, 75 pesetas. «Mar iposa» , de don 
J o s é M a r í a Michelena, de Torrelavega. 
recibido ayer en esta ciudad por don Se-
verisno Gómez: 
nHuidobro a presidente Obras puerto. 
Celebró conferencia con ingeniero jefe 
servicio central puertos y faros, qi i ien 
encon t ró justificado e hizo suyo m i últ i -
mo plan obras, que impor ta diez y siete 
Sección 5.a—Primer premio. (Desierto.) millones, dis tr ibuidos en ocho anualida-
Segundo, 75 pesetas. «Sevi l lana», de don 
Pedro M . Gómez, de Torrelavega. 
Especial, de 50 pesetas. Novi l la «Per la» , 
de don José Escudero, de Torrelavega. 
Mención honorí f ica . « P e r l a » , de don B . 
Anduiza, de Torrelavega. 
Sección 6.a—Primer premio, 75 pesetas. 
(Desierto.) 
Segundo, 50 pesetas. Becerra «Care ta» , 
de don Alejo Echart, de Torrelavega. 
Ganado caballar.—Sección l.3—(No hu-
bo inscripciones.) 
Sección 2.a—Primer premio, 75 pesetas. 
Potro «Bisman», de don Ailfredo Alday , 
de Santander. 
Segundo, 50 pesetas. (Desierto.) 
Sección 3.a—.Primer premio, 50 pesetas. 
Potro ((Malín», de la Granja Agr íco la de 
Quirós , Cóbreces . 
Segundo, 25 pesetas. ((Malín», de don 
Mariano Garc ía , de Regules, 
.Sceción Í . ^ P r i m e r premio, 100 pese-
tas. Yegua «Chata» , de la Granja Agr íco-
la, de Qui rós , Cóbreces, 
Secundo, 75 pesetas. «Lucera» , de la 
Granja Agr íco la de Qui rós , Cóbreces . 
(Esta tiene 25 pesetas m á s por c r í a ca-
ballar.) 
Especial. 25 pesetas. Yegua «Pas to r a^ , 
de don Manuel F e r n á n d e z , de Queveda. 
Otro igual . «Sola», de don Francisco 
Gu t i é r r ez , de Torrelavega. 
Sección 5."—{Sin inscripciones.) 
Sección r..a—Primer premio, 50 pesetas. 
''Desierto.) • j 
Segundo, 25 pesetas. Potro «Dolb), de! 
don Augusto Perogordo, de Torrelavega. 
Aigunosj de los gaaradero:-! premiados 
entregaron a l alcalde .importantes dona-
t i vos para l a Caridad de Torrelavega. I 
El bailíe del Casino. 
A las diez comenzó anoche en los am- ( 
plios y elegantes salones del s impá t i co ' 
Círculo de ̂ Racreo el baile de sociedad 
organizado por aquella j u n t a directiva. 
El sahn destinado a las parejas, seve-
ra y e x q u i s i t a m e n t é adornado, ofreció 
des ie los primeros momentos un aspeeto 
encantador. 
des, y a s í p r o p o n d r á su a p r o b a c i ó n a la 
s u p e r i o r i d a d . — H u i d o b r o . » 
Como se ve, e s t á en v í a s de rea l i zac ión 
hacer de nuestro soberbio puerto uno que 
por su importancia pueda competir con 
loa mejores de Europa. 
IESOS cuantos millones que el Estado 
puede dar sin sentir, h a r á n que el colo-
sal proyecto del señor Huidobro se lleve 
a la p r á c t i c a en tiempo no lejano y que 
Santander adquiera la importancia a que 
se ha hecho acreedor por l a intensa labor 
de sus hijos. 
No descuidaremos este importante asun-
to, hasta que podamos ofrecer a nues-
tros lectores una in fo rmac ión amplia y 
detallada del mismo. 
Por el momento, nos l imitamos a feli-
c i tar a la Junta de Obras, que v e r á pre-
miados sus trabajos en pro del engrande-
cimiento de esta» encantadora e indus-
triosa ciudad. 
A C C I D E N T E D E S G R A C I A D O 
Se le dispara el revólver 
y se atraviesa el vientre. 
rOR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—El chof-ep de la Embaja-
da francesa, Julio B e r c a l ó , de treinta años , 
se encontraba en el café de Franc ia con 
varios amigos. 
De pronto sacó la pistola y , sin que se 
sepan las causas, se ¡e d i s p a r ó un proyec-
t i ; , incruis tándosele en el vientre y perfo-
rándo le loa intestinos. 
E n gnavís imo estado fué trasladado a 
la Casa de Socorro m á s p r ó x i m a , donde 
fué curado de pr imera inteiiiaión. 
E n . iiuel momeíntü pasaba po r al l í el 
c o n c . .1 s e ñ o r Torre, que en cuanto se 
en te ró d e l suceso, a y u d ó a l sereno a 
abr i r la puer ta , l lamando seguidamemte 
a los bomberos, que acudieron en el ac-
to con el mater ia l imprescindible. 
Entretanto, los s e ñ o r e s mencionados, 
dando pruebas de g r a n serenidad, entra-
ron en una c a r p i n t e r í a contigua, donde 
d o r m í a , ajeno a todo, su propietario San-
tiago Diez, s a c á n d o l e a la calle y a y u d á n -
dole acto seguido a salvar todos los ense-
res. 
A las doce menos cuarto l legaron los 
bomberos municipales, que, d i r ig idos por 
su jefe, s e ñ o r Cabrillo, tendieron las man-
ga» ante la puerta de l a t ienda siniestra-
da, que era ya una inmensa fogata. 
Efecto de l a depdorable co locac ión de las 
bocas de riego en aquella zona, el agua 
no Uegaba nunca, comenzando el púb l i co 
a g r i t a r 1 agua!, ;agua!, en forma airada, 
viendo cómo se quemaba todo s in que se 
pudiera haber nada por evitar lo. 
Ai las doce y cinco, de spués de media 
hora de iniciado el fuego, l legó el agua a 
i a mauga que h a c í a u n momento h a b í a n 
tendido ios bomberos voluntar ios , comen-
zándose en aquel instante a atacar l a ho-
rrorosa hoguera. Un Segundo d e s p u é s re-
cibió agua la manguera de los munic ipa-
les, siendo cinco minutoa m á s tarde sofo-
cado el fuego, que estuvo a punto de pro-
pagarse a l tal ler m e c á n i c o que la . Socie-
dad «Marsi lo» tiene jun to a la tienda des-
t ru ida , y cuya maquinar ia sufr ió a lgu-
nos desperfectos po r el agua. 
P e r t e n e c í a l a t ienda a don Alberto To-
ca y llevaba establecida poco tiempo. E l 
fuego comenzó por l a parte baja de la es-
t a n t e r í a , junto a la puerta de entrada, y 
como las «paredes» erun de arp i l l e ra p i n -
tac' 
UN RUMOR 
Bll lliflí ÚjJS ÉOIÉS. 
POR TELÉFONO 
M A D R I D , 21.—Esta noche ha circulado 
por M a d r i d el r u m o r de que ha sido roto 
el frente f rancés . 
Con este motivo, los Cí rcu los po l í t i cos 
y Redacciones de los p e r i ó d i c o s han esta-
do a n i m a d í s i m o s con l a presencia de las 
n u m e r o s í s i m a s personas que acudieron a 
pediir detalles. 
S e g ú n un telegrama de ú l t i m a hora, 
en uno de los ú l t i m o s combates se advir-
tió alguna d e p r e s i ó n en la l í n e a franco-
b r i t á n i c a , la que q u e d ó restablecida poco 
después . 
Oficialmente es és to todo l-o que se sobe. 
D E T O D A S L A S 
MEJORES MARCAS 
Pianolas - píanos D O L I A N 
LOS MAt P S R F E O T O t Y A R T I S T I S O t 
Gran surtido en 
G R A M O F O N O S Y D I S C O S 
1. f ellldo. Amós de Sscalaate^Saníander. 6 
Los toros de ayer. 
E N MADRID 
M A D R I D , 21.—Sé corren tres toros de 
Ganuero y tres de Veragua, por las cuadri-
Uaa de Mal la , C e ü t a y Saleri I I . 
Malla , superior en el primero, al que 
pasa^portó de un pinlcliaao bueno y un 
las llamas se propagaron mmedia- volupiéi magno. En e l cuarto, valiente, 
lamente a l mostrador y tejado, no co- acabando m i l el bicho de dos pinchazos y 
r r i é n d o s e a ios locales iumediatos por un i m descabello, 
mi lagro divino. 
Por fortuna para el d u e ñ o , estaba ase-
gurada. 
En él : ugar del 
Las autoridades, 
suceso se personaron 
un descabello. 
C e ü t a , breve en el segundo y regular en 
el quinto, en el que le dieron un aviso. 
Saleri coloca aJ tercero un par a l cuar-
teo y t r m i n a , valiente, oon u n ¡pánchazo 
y una estocada -corta. A l sexto le mata re-
ía CIVIJ vueiw. a .salir d e s p u é s de conferenciar 
con vanas parejas a sus ó r d e n e s y fuerzas ei diestro con el presidente, 
de Segundad, de \ ¡gi laucm y mumcipa- T E T U A N 
M A D R I D , 21.—Ocejito chico, bien y su-
perior. 
Oarralapuente, superior en los dos, 
Dooningo Ur ia i t e , superior. 
E N S E V I L L A 
S E V I L L A , 21.—Los toros de ,1a corrida 
de esta tarde p e r t e n e c í a n a. la v iuda de 
Concha y Sierra. 
Al ternan Gaonía, Joselito y Fortuna, y 
Carlos y d o ñ a 
V E N T A OON COLA 
Sota arruinará a Jerez 
desfilado 
l i tera-
de-pasar "unas horas alegremente en l a , c a d á v e r hia sido depositado en el sa-
i r i i imalad de la amistad y de l afecto. ! lón p r i , - ™ ^ de la casa, convertido en 
Hemos procurado buscar adjetivos con capilla ardiente 
que dar una aproximada idea de las c a r i - . M a ñ a n a , a fas cinco de Ja tarde, se ve-
taa de glor ia , do la gracia y del gentil acai.4 e} «BtieuPó, 
donaire de estas d iv inas mujerci tas de la , En r e p r e s ^ t ó e i ó n del Rey, ha estado 
talles : 
Se invierten anualmente eh seguros so-
ciales: En Alemania, 533.250.000 pesetas; 
en Erancia, 30 mil lones; en Ingla ter ra , 0. 
Analfabetos que existen por cada-10.000 
reclutas; E n Alemania, 2 ; en Francia, 
320; en Ingla ter ra , 100. 
Se gasta cada a ñ o por concepto de en-
s e ñ a n z a : E n Alemaniaj 1.097.500.000 pese-
tas ; en Ingla terra , 4:80 mil lones; en Fran-
cia, 326 millones. 
La p roducc ión anual de l ibros es: E n 
Alemania, 34.800; en Inglaterra , 12.100; 
en Francia, 9.600. 
Anualmente se conceden en Alemania 
7.194 patentes; en Ingla te r ra , 1.681, y en 
Francia, 1.196. 
'Por ú l t imo, Alemania ha obtenido el 
POR TELÉFONO premio Nobel 14 vecee, en tanto que I n -
M A D R I D , 21.—A las onee y veinte fal le- ' g la terra lo obtuvo tres vec&a y Francia 
ció el ex minis t ro don Eduardo Cobián, Otras tres: 
^vvwiaaA.aAAA/vvvvaviv\.vvt^v\^,\vvxv\\vavvvvx'VV\'vvv 
JEREZ DE LA FRONTERA, 21.—La 
venta a la Casa Sota de La flota 'Pinillos 
supone la r y i n a para esta comarca, te- asisten los infantes don 
miéndose que quede paralizado ei tráfico Luisa y duques de Pisa y Montpeñfiier. 
con Amér i ca . | Gaona torea s i n lucimiento al primero. 
Ante la imposibil idad de realizar el ser- h a c i é n d o s e pesado. Dos pinchazos, una es-
vicio de expor iac ión , numerosos coseche- tocada contrar ia y perpendicular y u n de-
ros se v e r á n obligados a despedir a miles cabello. E l diestro recibió u n aviso. En el 
de obreros. i cuarto, torea magistraJmente, de pie y de 
L a Asociación de exportadores h a tele- rodillas, eonsiguiiendo que ¿e ovacionen, 
g ra f iaáo a l min is t ro de Fomento, protes- Marta superiormente y le dan la oreja, 
tandi de l a fa l ta de buques para la expor-1 Joselito, adornado y valiente, acaba con 
lac lé . el toro superiormente. (Oreja.) 
E n el quinto, pesado. 
Fontuna, regular en los suyos. 
EÑ V A L E N C I A 
VALENCIA, 21.—Los toros, de Anasta-
sio ¡VDartín, regulares. Rodalito, superior 
en el pr imero y vaidente en e l cuarto. 
| Djoniinguin b r inda el segundo a B o r r á s , 
Se ha publicado un curioso gráfico esta- matando de tres pinchazos y u n a estoca-
dístico en el que se contienen las cifras da, nal i en do enganchado, san consecuen-
inventida-s t inualmente por Alemania, das. E n el quinto, w g u l a r . 
Francia e Ingla ter ra en obras sociales y Freg I I , superior en el tercero y bien 
de cul tura general y el producto de estos en el sexto. 
EN BARCELONA (Arenas). 
De dicho gráfico son ios siguientes de-. BARCELONA, 21.—A l a novil lada de 
LOS P A I S E S E N L U C H A 
Estadística elocuente. 
Fallecimiento de Cobián 
LAS 
hoy asiste l a princesa Beatriz. 
Merino y Ernesto Pastor, cumplieron. 
E N ZARAGOZA 
ZARAGOZA, 21.—Se l id ian toros de Mo-
reno S a n t a m u r í a por Jas cuadri l las de Va-
relito. Nacional y Montes. 
Vareli to, bien y valiente. 
Nacional, r e g u í a r y bien. 
Montes, ma l y peor. 
Di la nerra europea. 
POR TELÉFONO 
P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
COLTANO.—El Gran Cuartel genera; 
del ejército italiano comunica el siguien-
te, parte oficial: 
«Al Oeste de M o r i , nuestras tropas de 
asalto atacaron los puestos enemigos del 
en 
p é s a m e 
secretorio, el conde de Aibar. 
T a m b i é n ha estado en el d o m i d l i o del 
ta ocasión con absoluta jus t ic ia . 
Nos l imitamos, puee, a da r la opin ión 
del andaluz del s á m e t e : j ñTladia representante de la infanta do-
—Eran.. . ¿como le d i r é a usté. ' . . . ^ a s i | ̂  jgaijgi 
tan guapas como «eyas» mismas ' 
are des, d e Tagie . 
rcero, 25 pesetas. ^ P i n t o r a » , de don 
sn en ¡a 
/WVWVW1 ̂ 0 
ica «B0 S 
q"e ' " l ! ) 
Y t o d a v í a creemos que nos hemos que-
dado cortos. 
Entre otras que seutimos sinceramente 
, «ría «saja», de'don^Neme^o González!1 no recordar en este momento, porque hay ' 
TOspieres. 1 cosas que si se olvidan m o m e n t á n e a m e n t e 
^gundo, 25 pesetas. . .Mar iposa», de don han de volver a la memor ia tarde o tem-
mmio Pare es ¡le asrl¿ I prano, se ha l laban en el Sa lón l as dastin-
guidas s e ñ o r a s de Obregón , Ruizdevil la, 
Abascal, Muñoz, Eepinosa, Mesones, Ce-
baUos y Stock, y las s e ñ o r i t a s Josefina y 
T u t ú Espinosa, E m i l i a Roiz, Mary Mu-
María Ludea y 
<* P u i g , Carmen y 
^ á n d e z , de San Felices. 1 M a r í a Abascal, Mano l i t a y M a r á Jesús 
, poción 10.- .Primer premio. Y u n t a de1 González, Conchita y Paqni ta Meeones. 
ü S e s «Pardos y «Toriüo», de don J u a n , Cr i s t ina Muñoz, María Luz CebaUos^Fó 
' f ^ a , de Torrelavega Bravo, Micaela Sañudo, Lola Saro, Ma-
^egmido, 75 pesetas. «Chato» y «Listo», ría Luisa Moheda y Quirina Sánchez. 
T°0n Joaqn ín Diestro, de BarceniUa. E l elemento joven y... «feo» estalla tam-
U. ^cero, 50 pesetas. «ArtiUero» y «Ga- bién muy bien representado. . 
t̂ {l0,, fia * —"- " ^ - J | p a r a hablar de la fealdad de éste sí 
peeetas.1 hemos encontrado palabras en «1 Diccio-
y «Toril lo», ' nar io . , " 1 
¿!!n X'ctoriano Ruiz, de Ontoria. ! Creemos inú t i l decir que la gente 30-
w ^ ' í ' d o . 50 pesetas. «Torillo» y «Ma- VÍMI se d i v i r i i ó de lo l indo, y que todos aa-
^ « . l . F e r n á n d e z , de Queveda. 
¡ ^ccin,, •( ."- .primer premio, 200 pese- ^ 
^ot'e de. novil las con reproductor, de T u t ú Espinosa, E m i l i a 
l - ^ í i u e l F e r n á n d e z , de Queveda. 1 úoz, T r in idad Revuelta, 
p. -^-iuidu, 100 ipesetas, de don C e s á r e o Conchita Pérez , Juani ta 
va c o n s t r u c c i ó n , ascensor, ca lefacción, 
cuartos de b a ñ o , etc., etc. 
Se a m p l í a una pens ión de verano para 
s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s . 
Casa de campo para excursiones csco-
htres y juegos. 
Gran Gasino del Sardinero. 
hizo aplaudi r con just icia , teniendo que 
dar varios bailes de propina. 
A d r i a Rodi, la cada d í a m á s admirable 
y a i imirada artista, e n t u s i a s m ó de una 
manera, insuperable a cuantos l a vieron, 
V, ' (io'11 Seraf ín Pereda, de Poianco. dieron encantados 
Raza'"' -2a 'l'est'1'1»- (Desierto.) • luda, 
lio |jM su|za.-HSeccióin l ."—Primer pre-
' Poetas. Toro «Cenicero», do don 
*oñ V , ' ' '. 10 pesetas. « P a l o m o 11», de 
ljllo ^ancisco s. M a r t í n , de P e ñ a c a s -
E¿ 
Í r p e r e | P 
^dS11^0 ' . ' " ' Poetas. Novil lo «Gallo», 
feecciAn orifIue Via1' de Miengo. 
I ^ r r n "-"—''nmer premio, 75 pesetas. 
^ lerrpi u,g V" ' de d ü n A- Perogordo, 
^ ¿ ^ r ! 0 ' ^ 'Pesetas. «Tell II», de don 
fece¿n i ^ ' '!'• B,^-ana. 
!ls' Varn 4c;'l~^pl,üner premio, 100 pese-
d A i"8,11161"' d'e v i u d a de don S. Pe-
P-'ial. «Ranees», de Viuda de Satur-
á, de Poianco. 
2!a—iPrúner premio, 100 pese-
erto.) 
de t a n agradable ve-
' ^ a S ^ 5 0 P ^ t a s . «Walda», de don 
Acción - SUPeü' de Torrelavega. 
0. —Primer premio,. 75 pe, setas. 
Los tradicionalistas. 
Ayer se celebró l a anunciada r e u n i ó n 
de presidentes de Ju\entude6 ja imis tas 
fiel Norte de E s p a ñ a . 
Asistieron a la r e u n i ó n , que d u r ó tres 
l i . . , ; is largas, los presidentes señoree Cas-
t a ñ e d a ; de San S e b a s t i á n ; Arteaga, de To. 
losa; Etayo, director de «El Pensamiento 
N a v a r r o » ; B e r a s a í n , de Pamplona; Acha, 
de Bilbao; M a n u CastriUo, de V i t o r i a , re-
presentando a d e m á s a L o g r o ñ o ; Angulo, 
i rd-ietor de «El Solar Vizcaíno»; R a m ó n 
del Crisol, de Torrelavega; delegados Re-
g i l y Arce, por Oviedo; L á i n z y Engui ta , 
por Palencia; I tua r t e , po r Salamanca; 
Regil, en r e p r e s e n t a c i ó n de la Junta local 
de Santander, y por la Juventud de San-
tander los señores Quíntela y Regü. 
L a presidencia fué ocupad* por el de la 
E L INCENDIO D E ANOCHE 
Un tienila r e i d i a m m . 
L a a larma. 
A las doce menos cuarto de la noche, 
los pitos y las coraietas, tocando a fuego, 
l levaron l a a l a rma consiguiente a los vo 
cinos de Santander, que, en su m a y o r í a , 
se h a b í a n entregado a l descanso. 
A l punto se supo que un incendio ge ha-
bía declarado en la calle de Cervantes, 
siendo n u m e r o s í s i m a s las personas que y cada n ú m e r o era seguido de atronado-
acridieion a l lugar del siniestro. I res aplausos. A d e m á s de los n ú m e r o s del 
L a t ienda destruida, programa, tuvo que cantar otros tantos, 
A cosa de la-s once y media, ei sereno y por el deseo y el gusto del púb l i co a ú n 
par t i cu la r de la plaza de la Esperanza, e s t a r í a cantando, pues hubo de presentar-
Bonifacio Corrales, que estaba conversan- i se repetidas veces en l a escena para agra-
do con el guard ia de servicio, oyó voces defter los insistentes aplausos, 
que le l lamaban con insistencia. Es .uucha art is ta A d r i a Rodl. E n todos 
Acudió a l punto donde donde se le re- los E .meros es t á igualmente deliciosa, 
clamaba, e n c o n t r á n d o s e en l a calle d e ' 
Cervantes con una n i ñ a que le ind icó que 
en la t ienda de u l t ramar inos establecida 
en l a esquina de l a derecha, d e b í a haber 
fuego, a juzgar por el humo que s a l í a por 
las rendijas de la puerta de entrada. 
SEÑORITAS D E R O D R I G U E Z 
trasladan su Gran Pensionado-Colegio a sector de harro, y d e s p u é s de violenta lu -
la caUe de Marcelino S. de Sautuola (au-¡fhaí destruimo6 dos de dichos puestos, 
tes Mar t i l l o ) , n ú m e r o 5. Edificio de nuc- há1?lendo h u l r a la g u a r n i c i ó n . 
Regresamos con prisioneros. 
E n la cuenca de Aeiago nuestra ar t íUé-
r í a Goncentró su fuego contra la-g posicio-
nes enemigas. 
Deetacamentos b r i t á n i c o s han realizado 
eficaces acciones. 
Durante la noche del 18 a l 19, de spués 
de intensa p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , des-
tacamentOB enemigos atacaron nuestras 
posiciones de la cota 1.050. 
F u é contenido por nuestro'fuego de ba-
rraje, contraatacado y obligado a reti-
r a r se .» 
L a labor de los submarinos. 
Ñ A U E N . — E n la zona prohibida del m a r 
N i en palcos, n i en la sala de butacas, 
n i en los pasillos, n i en los salones queda-
ba ayer un hueco sin ocupar en el Gran 
Gasino. Toda la cliente-la habi tual y m u -
chas personas a quienes sus ocupciones ' M e d i t e r r á n e o han sido hundidos por n ú e s , 
no permiten asistir con tanta frecuencia tors submarinos seis vaporee y cinco ve-
achdieron ayer al a r i s t o c r á t i c o centro de iero8j con ^ to ta l de 26.000 toneladas, 
recreo, pa ra admi ra r los n ú m e r o s del es-| A d e m á s d e s t r u í m o s ia t rampa francesa 
peotáculo vanado que en él a c t ú a n con para 3llbmarinoe y l i n pulos 
éxito pocas veces conocido. | armado de dos c a ñ o n e s de 75 centím*¿ 
L a pare j i ta <íSelesia-Revoltosa» hizo su6 tr0g) con motor a gasolina y aparatos de 
n ú m e r o s de baile con mucho garbo y se r a d i o t e l e g r a f í a 
pero n el t i tulado «La luna» es una ma-
rav i l ' de gracia y de a r t e ; y para q u é 
ci tar ."os, si en todos—y si no d íga lo el 
de chul i l la , fumando, en que es tá encan-
tadora y graciosa sobre toda pondera-
c ión—es u n verdadero'prodigio. 
L A HIJA DE LOS DIOSES 
E L . J U E V E S , 2 5 
6.000.000 DE PESETAS—21.000 PERSONAS 
Dos t r ipulantes cayeron en nuestro po-
der. 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l comunicado dade oor to 
Gran CuarteJi general a k m á n , ouo* lo 
siguáente: 
« F r e n t e occidental,—Grupos del p r í nc i -
pe Ruperto y del kronprinz.—*Movimien-
tos exploradores por ambog bandos, en el 
frente de batal la , han dado lugar a i n -
tensas lucha* de a r t i l l e r í a . 
Fuerte lucha de a r t i l l e r í a en L a Baasée 
y Lens. 
I A a r t i l l e r í a ha sido m u y act iva entre 
el Avre y el Oise. • 
Grupos del mar isca l von Galwi tz y du-
que Alber to .—¡Entre el Mosa y el Mosela, 
batallones de Sajonia in te r io r atacaron a 
las tropas americanas en las posiciones 
de Sefehopret. 
Asaltamos e l pueblo,' penetrando en las 
l í n e a s enemigas a una profundidad de dos 
k i l ó m e t r o s . 
| Rechazamos déb i l e s contraataqnes del 
enemigo. 
I Durante la noche, nuestras t ropa* de 
asalto, d e s p u é s de des t ru i r acantonamien-
tos enemigos, se r e t i r a ron a sua'posicio-
' nee iniciales. 
i Las sangrientas bajas americanas fue-
ron extremadamenite altas. 
Cogimos 133 pris ioneros americanos a l 
1 Noroeste de Merv i l l e y Este de -Pont-a-
1 Mouson. 
1 CÓgioetos t a m b i é n algunos prisioneros 
Pranoe&es a r a í z de combates de avanza-
das. 
E l ciapátán b a r ó n van Reichstodfen, al 
mando de su escuadri l la de caza, ha ob-
' tenido la victor ia a é r ^ a n ú m e r o 31. 
Frento o r i e n t a l — E n Ukrama, d e s p u é s 
de haber vencido l a resistencia enemiga 
en P ipuc t y Kanak, nuestras tropas se 
abr ieron camino hacia Crimea. 
Frente macedón ico .—Act iv idad por par-
te del enemigo a l Oeste del lago Doiran 
y en las l lanurae del S t r u m a . » 
P A R T E O F I C I A L A M S T . J A C O 
V1ENA.—El Gran Cuartel general del 
e jé rc i to a u s t r í a c o comunica ei siguiente 
parte oficial: 
«En muchos puntos del frente Sudoes-
te revivió l a lucha de a r t i l l e r í a , llegando 
a a d q u i r i r una actividad especial. 
E l c a p i t á n Brudsvofki obtuvo la victo-
r i a a é r e a n ú m e r o 29.» 
UL.TÍMO P A R T E F R A N C E S 
«Act ividad intermitente de a r t i l l e r í a 
en l a or i l l a izquierda del Avre , a s í eomo 
entre Montdid ier y Noyon. 
llechazamos golpes de mano enemigos 
a i Noíoes te de Reims. 
LÍI lucha c o n t i n u ó durante la noche en 
el sector de Soechoprey. 
Hemos recuperado casi todo el terreno 
perdido. 
Nuestras ametral ladoras han reducido 
otros ataques alemanes en el mismo sec-
tor. 
Nuestras tropas h a n realizado con éxi-
to golpes de mano en Lorena y los Vos-
goe. 
E n el resto del frente, nada que seña-
lar .» 
P A R T E O F I C I A L T U R C O 
« F r e n t e de Palestina.—Protegidas por 
fuerte p r e p a r a c i ó n de a r t i l l e r í a , br igada- • 
de c a b a l l e r í a inglesas, a. las-que siquie-
ron fuerza-s de in fan t e r í a , atacaron a l a 
o r i l l a oriental del J o r d á n . 
Rechazamos a l enemigo por medio de 
contraataques. 
Nuestra a r t i l l e r í a causó a l enemigo 
grandes bajas. 
Frente del C á u c a s o . — N u e s t r a s opera-
ciones se desarrol lan con arreglo aj p lan . 
preconcebido .» 
P A R T E O F I C I A L I N G L E S 
« I n t e n t a s de amnoe del enemigo al Nor-
oeste de Ipres, fueron contenidos por nues-
tia. a r t i l l e r í a . 
Non apoderamos de las avanzadas de 
Roden, causando a l enemigo importantes 
bajáis. 
Act iv idad de a r t i l l e r í a en ©1 Somane, el 
Avre y el caaolal de L a Baasée.» 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
"No -ha habido eociones de infonteaia. 
Rec íproca act ividad de a r t i U e r í a eu al 
Somme, el Avre, el Oise y derecha del 
Mosa. 
Restablecimos í n t e g r a m e n t e la l ínea a l 
Norte de Seicherpd. 
E l enemigo b o m b a r d e ó Reims, provo-
cando incendioB. 
Frente orientaJ.—En l a o r i l l a izquierda 
del Struma, el enemigo b o m b a r d e ó violen-
tamente los pueblos de que se apoderaron 
el d í a 15 las tropas b r i t á n i c a s y griegas. 
Rec íp rocas acciones de a r t i l l e r í a en el 
lago Doiran y el Vardar . 
En Sborsko, varios destacamentos ser-
vios rechazaron el bombardeo de los re-
fuerzos b ú l g a r o s , c a u s á n d o l e s grandes 
pérdidas.») 
Encuentro naval. 
LONDRES.—El Alminantazgo da cuenta 
de lo siguiente: 
uFuerzas ligeras b r i t á n i c a s , que opera-
ban el 20 de a b r i l en la. b a h í a de Heiigo-
l'and, consiguieron alcanzar a las fuerzas 
ligeras enemigas que se l i ab ían retinado 
trias del campo de minas. 
Se hicienon ipocos disparos, pero obser-
vamos u n blanco certero en un des t róye r 
enemigo. 
Nuestra^ uniidades regnesaron indem-
nes.» 
SEGUNDO P A R T E A L E M A N 
« E n los diferentes teatros de la guerra 
nada que seña la r .» 
SEGUNDO P A R T E I N G L E S 
« E s t a m a ñ a n a obtuvimos éxi tos locales 
en Roden, arojando a l enemigo de sus 
pues to» avanzados .» 
E L R O M P E C A B E Z A S NACIONAL 
Ha regresadoBelmonte o no 
POR TELÉFONO 
S E V I L L A , 21.—Ha circulado el rumor 
de que Belmente ha desembarcado en Gi-
bra l ta r , habiendo hecho el viaje a bordo 
de un barco de carga. 
Se relaciona este rumor con l a ausen-
cia de Daniel Herrera , que fa l t a de Sevilla 




De vuelta de América. 
CADIZ, 21.—El <iAntonió Lópezj) ha lie-
gado procedente de Nueva Y o r k , condu-
ciendo 1.2O0 pasajeros, entre ellos e l cón-
sul de China en Suiza y el de E s p a ñ a en 
Mani la . 
E n (tAntonio López» ha permanecido en 
Nueva York desde el 26 de diciembre has-
ta e] 6 de abr i l . 
Otro que regresa. 
CORUJA, 21.—Ha llegado de la Haba-
na el «Alfonso XII I» , que ha hecho el vía» 
je s in tocar en Veracruz, por escasez de 
c a r b ó n . 
Trae 816 pasajeros y 500 para Gijón y 
Santander, entre ellos el poeta Salvador 
Rueda. 
Quedan en Cuba centenares de e s p a ñ o -
les esperando barcos para regresar. 
Partido de fútbol en Bilbao. 
BILBAO,21.—Esta tarde se ha celebra-
do el par t ido de entrenamiento «Athletic»-
«Arenas» , que r e s u l t ó aceptable. 
G a n ó el ((Arenas» por tres a uno. 
E l par t ido de campeonato p r imera B 
entre el «Ariñ» y e l «Deusto» fué suspen-
dido. 
ota necrológica 
Confortada con los auxi l ios de Ja Re> 
l ig ión , falleció ayer en el pueblo de So-
l ó r z a n o la vir tuosa y ca r i t a t iva s e ñ o r a 
d o ñ a Eusebia G ó m e z Ruiz, dejando sumi-
da en el mayor pesar a su dis t inguida te-
rnilla. 
A sus sobrinos, entre los qne se cuenta 
a nuestro querido amigo don A n d r é s Ave-
l ino Pel lón, hacernos llegar el testimonio 
de nuestro p é s a m e m á s sentido. 
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m 2 . - M E R C E R I A 
SAN F R A N S I 8 6 0 , N U M E R O 17. 
O C U L I S T A 
Consulta en Wad-Rae, 7, de 12 a 1. E n 
el Sanatorio Madrazo, de 4 a 5. 
QRAN S A F E R E S T A U R A N T 
tuftirtfttf t a t i tftrillntras MIRAMAR 
H A B I T A C I O N E S 
••rvlftle • la •arta y |HM «taftlttrtff». 
S A S T R E 
Sucursal er» Gljór» 
Calle Corrida, n ú m e r o 42 
O I G A I S C A , N t J M E E r O 
IMPORTACION D I R E C T A 
E N A R T I C U L O S E X C L U -
S I V A M E N T E I N G L E S E S 
= A L T A S FANTASIAS 
s T E L É F - O T V O Q I O 
Sailón FrácLorai 
C O M P A Ñ Í A C Ó M I C O D R A M Á T I C A DE R I C A R D O P U G A 
Fundo mes para Hoy 
B E N E F I C I O D E L P U B L I C O — B U T A C A , 1,20 P E S E T A S . 
A las se&i y tres cuartos de l<> lardo 
El amor que pasa y La fuerza bruta. 
A las diez, do la noche 
¡Que vieno mi mar'iclo! 
M a ñ a n a , beneficio- de la pr imera actriz Celia Ortiz, cofi la comedia, de Bena-
vente, 
I L comida clc3 fior^a». 
JABON.—Precio de las fábricas locales. 
Pesetas los 100 kilos. 
La Roeario.—Amarillo, en barras..... 162 
Idem en pastillas 164 
Moteado, en barras 160 
L a Camelia.—Amarillo, en barras.:. 165 
Idem en pastillas 166 
Estos almecenes cotizan otras marcas, 
como sigue: 
San S e b a s t i á n , pastillas medio ki lo-
gramo 170 
Idem, azul, barnas 165 
Chimbo, pastillas medio kilograrao.. . 176 
Precios sostenidos. 
P E T R O L E O . -Precios a que cotizan 
actualmente las refinerías del Astillero, 
por partidas de cinco cajas en adelante; 
Pesetas. 
E L G A L L O 
D E P O R T E S 
I 1 ^ U L t: b o 1 o r* i a ». 
E l tiempo, este tiempecito que desde ha-
ce unas semanas no nos deja abandonar 
nuestro u s a d í s i m o impermeable, se encar-
gó ayer de suspender toda clase de fiestas 
deportivas. E l festival a beneficio de los 
exploradores fué suspendido a las doce 
de IH m a ñ a n a , a n u n c i á n d o s e en la forma 
tfiie en el n ú m e r o de ayer i n d i c á b a m o s , no 
h a b i é n d o s e acordado a ú n la fecha en qne 
se ver i f icará . Proponemos que se cuente 
antes con el benep lác i to de las nubes. Sí, 
porque siempre que el «Racit ig» organiza 
\ in par t ido a beneficio de los explorado-
res, son ellas las encargadas de aguar la 
fiesta. 
» « • 
Como h a b í a m o s aminciado, ayer g i r ó 
su visita de inspección a los Campos de 
Sport el delegado de la F e d e r a c i ó n , don 
Gervasio Pacheco. Quedó altamente satis-
fecho del estado del terreno y la cabMa 
de lasl ocalidades, llevando para Bilbao 
cuantos datos le eran necesarios. 
En conversac ión que con él sostuvimos, 
nos h a b l ó del p ropós i t o decidido del «At-
letic» de venir a Santander el p r ó x i m o 
s á b a d o por la noche, para presentarse el 
d ía 28 en los Campos, a luchar con la 
"Real Sociedad». Si és ta no llega a pre-
sentarse, c e l e b r a r á un «mncht» amisto-
so con nnestro «•Ríicing». 
T a m b i é n nos man i f e s tó la posibilidad 
de que se juegue en nuestra ciudad la 
final del campeonato de E s p a ñ a , si el 
inAthletic» fuese finalista. ¿ L l e g a r e m o s a 
presenciar tan colosal partido? 
• • • 
Anoche c o r r í a el rumor por los «ment i -
deros» futbol ís t icos de que h a b í a venido 
de San Sebas t i án un a u t o m ó v i l condu-
ciendo a varias personas pertenecientes 
a la «Real Sociedad». No n<>s ha sido po-
sible comprobar la veracidad de tal ru-
mor, por m á s e m p e ñ o que hemos puesto 
en ello, pudiendo af i rmar que el «Racing» 
no t en í a noticia alguna con re lac ión a 
referido viaje. 
• • • 
El «Españo l» , de Barcelona, re tó por 
la prensa m a d r i l e ñ a al «Madr id F. C » , 
d e s p u é s de quedar este ú l t i m o vencedor 
en el par t ido semifinal jugado entre am-
bos y que tan descontentas dejó a los ca-
talanes. P r o p o n í a se disputaran 5.000 pe-
setas, que d o n a r í a el t r iunfador a una 
Casa de Misericordia. E l «Madr id» ha 
aceptado el reto, con la. cond ic ión de que, 
por su calidad de « a m a t e u r s » , no se cru-
ce cantidad •alguna, siendo el l íquido de 
la r e c a u d a c i ó n que se obtenga pora la 
F. E. C. F. De llegar a un acuerdo en las 
condiciones de ambas partea, •?! mnach t» 
se c e l e b r a r á en campo neutral y á r b i t r o 
designado por el Comité Nacional. 
Con tal motivo, el «Raeing» c u r s ó ayer 
tres telegramas dir igidos al seño r conde 
de la Mortera . a Pakan {capi tán del «Es-
pañol») y a Machimbarrena ( cap i t án del 
«Madr id») , ofreciéndoles su campo para 
la verificación de tan interesante encuen-
tro. Así se trabaja, racinguistas. 
• * * 
El « R a c i n g Club» ha sido invi tado por 
nuestros hermanos los ovetenses- pa^a 
que les haga upa visita en el p r ó x i m o mes 
de mayo y juga r con ellus dos partidos 
los d í a s 1\) y 21. 'Como no p o d í a menos de 
ser, la inv i tac ión ha sido aceptada, y a 
tierras asturianas m a r c h a r á n n u é s t r ó s 
paisanos, pa ra pagar a los astures la v i -
sita que ellos nos hicieron en ei pasado 
otoño y seguir estrechando los lazos fra-
ternales que nos unen. 
Enhorabuena, racinguistas, y que la 
fiesta del «Bollu» que p r e s e n c i a r é i s os'sea 
grata . 
Lunes taurinos 
sus compromisos con un pretexto que, pa-
r a él, e s t a r á m u y justificado, pero que a 
nosotros se nos antoja que es fútil por 
d e m á s , no e s t á bien, n i medio bien si-
quiera. 
Las Empresas y la afición reclaman que 
Belmonte venga cuanto antes a dar al to-
reo el impulso que necesita y a cumpl i r 
con los compromisos que tiene hechas. 
E l Tío Caireles. 
I M P R E N T A , P A P E L E R I A , O B J E -
: TOS D E E S C R I T O R I O : 
Casa CUEVAS S. A. 
Talleres: Atalaja, 7.-Despactio: Plaza Vieja, i 
PRECIOS BARATÍSIMOS 
H M í O I l l S H I l 
HARINAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Extra superior, con saco 62,50 
Clase inferior, í dem 55,50 a 56,50 
No hay va r i ac ión en los precios de ven-
la de las harinas. 
Los trigos se cotizan en Castilla con f i r -
meza, aun cuando algunos vendedores 
ceden en baja, temiendo un próximo des-
censo. 
SALVADOS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tercerilla, con saco 46 
Harini l las , í d e m 40 
Comidil la, í d e m 33 
Salvado basto, ídem * 36 
Persiste l a demande de estos residuos, 
cuyos precios se sostienen firmes. 
MAIZ.—Pesetas los 100 kilos. 
Lfe Galicia y del pa í s 53 a 54 
l>e AmJalucía 00 
Muy limitadas las llegadas y resultan-
do a precios altos, los almacenistas van 
elevando sus cotizaciones. 
HABAS.—Pesetas los 100 kilos. 
Tarragona, con ^aco 60 
Mazaganas, ídem 54 
Idem p e q u e ñ a s 52 
S e g ú n todas las apariencias, en los mer-
cados ¡productones no quedan partidas das-
•pombles y no h a y que esperar baja de Idem remo¡a,.h;i 
se r e a l i z a r á la 
Pet ró leo , caja die 36 litros 37 
Eten, í d e m de. 36 li tros 42,75 
Aceite, í dem de -40 l i t ros 56 
Automor i l ina , los 100 l i t ros 99 
E L L E O N 
Pe t ró leo , caja de 36 li tros 37 
Motona í t a , ios 100 Tiros 99 
No üiay v a r i a c i ó n en los precios. 
ACEITE.—Pesetas los 100 kilos. 
Gorriónt-s n u e v ' 191 a 193 
Filtrad.>. ídem, nuevo 193 a 195 
Debido a i a subida que h a n experimen-
tado los (pnecios en A n d a l u c í a , és tos i m -
portadores han subido t a m b i é n el de ven-
ta en estos' almacenes. 
Fuerte alza -en A n d a l u c í a , debido a la 
expor t ac ión a A m é r i c a . Ofertas l imi t ada» . 
ARROZ —Pesetas loe 100 kilos. 
Bomba, n ú m e r o 1/3 84 a 88 
Amonquiltí, númierto 0/6 80 a 85 
Har ina de arroz.. . 73 a 75 
I Se espera que con motivo de la tasa des-
ciendan loa precios en hueve. 
CACAO (con envase).—Pesetas el kilo. 
Caracas Ooumareis 4:89 a 4,92 
Id^m Sau Felipe, selec 
Idem id . , n ú m e r o 2 
Idem Ghoronís , superior 
Idem Real Corona 3,60 a 3,70 
Idem Irapa 3,70 a 3,80 
Idem Ceiba 3,55 a 3,60 
Idem i d . , corriente 3,45 a 3,50 
Guayaqui l Oro 3,30 « 3 , 3 5 
Idem cosecha No hav. 
Idem Epoca 3,26 a 3,30 
Idem Balao No hay. 
Idem M á c h a l a No hay. 
San Thomié, superior 3,00 a 3,05 
Idem Payol 2,90 a 2,95 
Femaaido P ó o , extraj 2,95 a 3,00 
Idem id . , n ú m e r o 1 2,85 a 2,90 
Idem id . , n ú m e r o 2 2,80 a 2,85 
, En iBaroelona- cotizan el Fernando Póo , 
de 2,80 a 3 pesetas k i lo . 
I E l 6 del corriente sa l ió de Fernando 
Póo el vapor «Ciudad de Cádiz» , con ca-
cao de aquella procedencia. 
El San T h o m é se cotiza con fuerte alza. 
' C A F E (con envase).—Pesetas el kilo. 
Moka Longoberry 5,00 
Puerto Rico Caracolillo Yauco. 4,10 
Idem Yauco, extra 3,90 
Idem id . , superior 3,85 
Idem Hacienda, escogido 3,80 
Idem id. , sin'escoger 3,75 
Guatemala, caracolillo No hay. 
• Idem plano, hacienda 3,45 a 3,50 
San Salvador, lavado No hay. 
Puerto Cahello, t r i l lado, p r i -
j mena 3,60 
' I d e m i d . , segunda No hay. 
México, lavado 3,70 
| Fuerte alza por escasea. 
CANELA.—Pesetas el kilo. 
Caliiláni n ú m e r o 4 9,90 a 10 
Idem n ú m e r o 2 11,50 a 11,75 
' í d e m númenu 1 11,90a 12,00 
A|penas quedan leocistencias y como no 
se esperan nuevos arribos, los precios van 
subiendo. 
AZUCAR (con saco).-Pesetas los 100 kilos. 
Cortadillo Larion, c a ñ a 200 a 202 
800o 202 
NOTICIAS SUELTAS 
Obtervator ie m e t e o r o l é g l e o del Inst ituto. 
Día 21 de abril de 1918. 
8 korat, (8 horna 
Barómetro a O* 763,8 764 2 
Temperatura al aol. . . . 8,7 10,8 
Idem a la sombra . . . . 8,7 10,1 
Humedad r e l a t i v a . . . . 82 82 
DSrecdón del v i ento . . . O. O. 
Fuena del viento Mod." Mod.ü 
Estado de! cielo Lluvia. Lluvia. 
Estado del mar Mar.a Mar.a 
Tempera ura máxima al sol, 18,0. 
Idem id. a la sombra, 12,1. 
Idem mínima, 3,0. 
Kilómetros recorridos por el viento, de 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 413. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 11,4. 
Evaporación en el mismo tiempo, 0,5. 
piso segundo, grande, sitio m u y cén t r i co . 
E n esta A d m i n i s t r a c i ó n , i n f o r m a r á n . 
EL. CENTRO 
PEDRO A. SAN MARTIN 
(Sucesor de Pedro San Martin) 
Especialidad en vino* blancos de la Na-
va, Manzanilla y Valdepeñas. — Servicio 
esmerado en comidas—Te-léfono núm. 125. 
4,48 a 4,50 
4,10 a 4,20 
4,55 a 4,60 
- Pectorales -
Calman rápidamente la 
tos. Curan siempre CA-
T A R R O S , A S M A Y 
G R I P E 
•a vants a* tedas las farmatlcs 
19 "La Niñera Elegan 
P U E N T E . N U M E R O 9 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu-
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma ' i -
glesa y e spaño la . 
LUIS RUIZ ZORRILLA 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
Méndez Nuñez, 13—Santander. 
precios hasta jun io que 
" T í ^ T f ^ , ri , ' T e r m n superior, remolacha Los precios de venta en estos almacenes R I O ^ A * . ^ T ^ « Ó MOW 
¡Que venga Belmonte! 
Sí, s eño re s , s í , que venga Belmonte v 
calme nuestra ansiedad, pues .si persiste 
en quedarse en Lima , se q u e d a r á con nos. 
otros con la facilidad del mundo. 
Toda la semana de Dios hemos estado 
leyendo lo9 per iódicos , desdo la cabeza 
hasta el pie de imprenta , buscando el no- Moradas 
t ición que nos diese cuenta de la vuelta -Í 1 Se registra una 
E s p a ñ a del mi l lonar io tr ianero, | las de Herrera. 
V cuando ya dcsespmlbam.w de encon- L E N T E J A S . — S a c o de 100 klloe, peSptae. 
t ra r lo , nos dió un vuelco el corazón y fie S e g ú n clase 68 a 72 
nos pusieron los ojos t a m a ñ o s . ¡Be lmon- ' Sin var iac ión , 
'te s a l í a para la P e n í n s u l a en el p r i m e r , 
vapor! Pero pasado el p r i m e r momento 
de a l e g r í a , «e q u e d ó nueetro gozo en uu ' 
pozo a l «ana l i za r» el telegrama en que se 
h' in subido. 
PIENSOS.—Pesetas loa 100 klloe. 
Linaza t r i t u rada No hay. 
Algarroga en gnano No hay. 
Idem, t r i tu rada No hay. 
Althein , pienso melazado 00 
P a l m á s t i r , en tortea 34 
Pulpa seca de remolacha 25,50 
Bastante animado a ú n el consumió, los 
precios siguen en aumento; pero se espe-
ra un descenso próx imo, cuando se pueda 
dar a l ganado el pienso fnesoo. 
C E B A D A (saco de 80 kilos).—Peeetae. 
De Oastilla, superior 40 
Avena 38 
N/o h a v manera de conseguir cebada a 
"menos, de 56 reales fanega en Castilla, 
precio que rcsu'.fa elevadMmo en San-
tander. 
'Los meneados productores l imi tan sus 
ofvrtas. 
GARBANZOS (oon envase).—Pesetas los 
100 kilos. 
Do 38/40 granos en onza 140 
De 4-1/13 ídem i d 120 a 125 
De 15/47 ídem id 105 a 110 
De 48/50 ídem i d 95 a 98 
De 55/56 ídem id 78 a 82 
De 6(2/Ot idem té 70 a 72 
Ca ídas , primena 64 a 65 
Mulatos, 56/60 í d e m i d 65 a 67 
Idem de 50/52 ídem id 70 a 72 
Estos al'inacenistas han modificado su 
cotización con alza, importante . 
La. compra d'e origen se hace m u y d i f l -
cV. pera las clases de consumo m á s activo. 
A L U B I A S (con saco)--Pesetas los 100 kilos 
Blancas Herrera 78 a 80 
Pintan, para siembra 64 a 65 
Blancas corrientes 64 
Idem del p a í s , gordas 06 
66 
p e q u e ñ a subida pnro 
indicaba el regreso de Juanillo. Y no e« 
para menos. En él so asegura que Bel-
monte vuelve a la Pe l l ín su la porque se 
lo ha muer to el apoderado. Eeto no es 
serio. Santo y muy bueno que el de Tr ia -
na cegíifie por el pobre Juan Manuel , que, 
a l fin y al cabo, éste trabajaba como un 
negro para amontonarle contratos y com-
binarle Cedías, de modo que no se perdie-
se tren n i minuto , i -nr iqueciéndole mer-
ced a su tacto en «1 negocio. ¿Pero es que 
las Empresas, que, en fin de cuentas, son 
las que le han llenado 4c billetes, no me-
recen de él que las tenga en cuenta? ¿Es 
que puede tolerarse que, por un capri-
cho, se arru inen una centena-de seño-
res, que no cometieron otro del i to que 
fiarse, de una firma y pagar por ella lo 
que hubo de exigírfieles? 
Reconozcamos que Juan Pelmonte se 
ha excedido, y que si es cierto que su 
viaje de bodas (?) le cuesta no pocos m i -
les ile duros, no es menos verdad que el 
tal viaje les cuesta a algunos que no le 
han hecho, mino si recorriesen ei mundo 
en Keslipin». 
Juan Belmonte debe venir, y venir pron-
to, para pagar, en parte, e l d a ñ o que ha 
causado. Cuando piense retirarse, que lo 
diga y lo haga en cuanto lo estime opor-
tuno, que ese derecho, como es n a t u r a l , 
nadie se lo discute: pero dejar de cumpl i r 
P A T A T A S (con saco).—Pesetas los 
100 kilos. 
Encamada amari l la 21 
Blanca 18 
Debido a la i r regu la r idad en las llega-
cKas, ios piecios han sufrido afea impor-
tante. 
BACALAO.—Pesetas los 60 kilos. 
Isliarwíia, re!gi<laT 152 
Escoaia , 160 
Terramova 125 a 128 
Quedan muy pocas existencias del oar-
gamento de Nomitega llegado, que se es-
t á n vendiendo a l precio medio de 110 pe-
seta* el quintak 
BONITO EN E S C A B E C H E . — P e s e t a s . 
Caja de cuatro latas, de media arro-
ba 60 
Idem de dos latas, d'e una arroba 58 
M á s ofrecido, los precios van descen-
diendo 
SARDINA PRENSADA.—Pesetas millar. 
En tabales, s e g ú n clase No hav. 
SARDINA E N E S C A B E C H E 
Caja de 8 latones, de 5 kilos. . 54 
Preji-vg sostenido-; por escasez. 
Cuadradil lo, corriente 175 a 178 
157 a 160 
Blancos, molidos, ídem 150 a 162 
Idem id . , c a ñ a No hay . 
Blanquillas, remolaciha No hay. 
Dorada, primera, ídiem 139 a 141 
Cent r í fugas , í d e m 136 a 138 
Refinado de Cuba, primero 152 a 154 
Turbinado de Cuba, primera. . . . No hay. 
Blanqui l la , ídem No hay. 
Donada, ídlem, Qaldero No hay. 
Centrifugáis , í d e m No hay. 
Las fáb r i cas nacionales siguen elevan-
do sus precios y és tos almacenistas tie-
nen, a su vez, que subir líos suyos de 
venia. 
La Azucarera general ha elevado estos 
d í a s 4 pesetas los precios de'ajuste. 
gjé esperan algumts partidas de a z ú c a r 
do Cuba. 
Valores locales.-Ultimas cotizaciones. 
ACCIONES 
Banco de Santander, liberadas 325 
Idem Id . , sin l iberar 325 
Banco Merdantil , sin l iberar 275 
Nueva M o n t a ñ a , con c é d u l a 180 
Idem i d . , sin cédula 196 
Abastecimiento die Aguas 141 
T a u r i n a M o n t a ñ e s a 90 ' 
Real Club de Regatas 95 
El Sardinero, A 80 
L a Cruz Blanca, cervezas 104,50 
La Austriajca, cervezas 99 
L a Providente, construcciones 145 
L a Alianza, seguros.. 85 
T r a n v í a de Miranda 76 i 
Fernocarriil de Santander a Bilbao. 78 
Idem Can táb r i co , preferentes, B . . . 160 
Idem i d . , ordinarias 80 
Sant.a Navegac ión , ptas. acción. . . 1.-405 
M a r í t i m a Unión , pesetas acción. . . 2.720 
Vesco C." N a v e g a c i ó n , ptas. acción 1.100 
Cédu la s de Nueva M o n t a ñ a 1.350 
OBLIGACIONES 
F. A l a r a Santander, especiales.... ^ 2,50 
Idem Santandlex a Bilbao, 1895 84 
Idem Santander a Bilbao, 1898 83,50 
Idem i d . , 1900 82,25 
ItLem i d . , 1902 83 
Idem i d . , 1913, 5 por 100 98,50 
Idem Solares, l . " hipoteca, 1890 84 
Idem i d . , segunda, 1891 83,25 
Idtam Soiares -Liénganes , 1.* háp.»... 82,50 
Idean San tande r -Oabezón , 1." hip.a 84 
Idem Id . , segunda 82 
Idem Cabezón-Llanes , l . " hdp.» 83 
Idem i d . , segunda hipoteca 83,25 
Nueva M o n t a ñ a , Altos Hornos 85,25 
Electra Pasiega 101,50 
Ayuntamiento Santander 5 por 100 83 
Idem i d . , 4,50 ,por 100 77,25 
La A u s t r í a c a , cervezas 97,60 
La Cruz Blanca, cervezas 104 
Sardinero, 5 por 100 101,50 
Bonos Constructora Nava l 6 por 100 104 
Constructora Naval, 5 por 100 100,15 
T r a n v í a s Eléc t r icos Nv.» M o n t a ñ a . 93 
"El Noroeste Agrícola". 
íhm&i recibido el pr imer n ú m e r o d-c 
la interesente revista santandierina «El 
Noroeste Agrícola)», que ha de. publicarse 
una vez al mes. 
Dicha revista viene a ocuparse con de-
tallada aHención de las explotaciones 
ZootécnHcas, coi ícediendo, entre ellas, 
puesto pr incipal y preferente a la del ga-
nado bovino, dada la importancia pre-
ponderante que la. misma tiene en el p a í s ; 
cultivos propios de la región , repoblación 
forestal, piscicultura, industrias inraJes, 
e tcé tera , etc. 
Ded ica rá t a m b i é n una a tenc ión especial 
a las cuestiones relacionadas con el s indU 
calismo y oooperativismo agrarios, crédi-
to hipotecario y agr íco la , arnendauniento 
de pnadíos rús t icos , c o n c e n t r a c i ó n parce-
lar ia , propiedad comunal, y cuantas otras 
puedan afectar de una manera importan-
te y dinecta a l mejoramiento moral y ma-
teria! de las c Las es rurales. 
E l sumario del n ú m e r o aparecido ayer 
e,s e l s iguiente: 
«Cua t ro palabras al l-ector: Nue.stro 
propósi to , por J. Miinuol G a l á n . — L a fer-
t i l i d a d de Ws muelos, por Enrique de la 
Lama.—Cultivo del maíz , por Francisco 
Ga lán .—Ante los momentos actuales, por 
J. Manuel G a l á n . — C o n c u r s o de ganados 
en Torrelavega.—Asamblea de la Confe-
de rac ión Ca tó l i co-Agrar ia .—Honí icu i tu ru . 
—Noticias.—Corusulbas.—Bibliografía.». 
Deseamos la rga y próspe ra vida al co-
licga, a cuyo atento saludo correspond-e-
mos, e s t imándo le en todo su gran valor. 
Ateneo de Santander. 
Hoy, lunes, a las siete y media de la 
tarde, d a r á en el sa lón de actos de esta 
culta Sociedad una conferencia, cuyo te-
ma es: Receta contra el olvido, el señor 
don R a m ó n de Solano y •Polanco, a la 
que pueden concurr i r las' s e ñ o r a s que va-
yan a c o m p a ñ a d a s por un socio. 
CRONICA REGIONAL 
V E G A DE PAS 
Entre vecinas.—La b e n e m é r i t a de este 
puesto ha detenido, y puesto a disposi-
c i ó n del Juzgado munic ipa l de -este tér-
mino, a dos vecinas, madre e hi ja , res-
pectivamente, por haber agredido con un 
, palo, c ausándo lo una heri j a contusa en 
la reg ión í r on l a l , de tr^s c e n t í m e t r o s de 
extens ión , a una vecina del bar r io de Via-
ña . de cuarenta a ñ o s de edad. 
El hecho fué motivado por antiguos rc-
, sentimiientos que entre dicha^ muj-e.re.s 
ex ie t í an . 
PENAGOS 
i Detención de do« blasfemos.—Por In 
, Guar.i;ia civi] del puesto de C a b é r c e n o 
han «ido detenidos dow vecinos de este 
'pueblo, de veinte a ñ o s de edad, como au-
tores de haber penetrado en la iglesia de 
Santa Eu la l i a , y después ie beberse todo 
ol vino blanco que habla en la sac r i s t í a , 
destinado por el s e ñ o r cura para decir 
misa, a l salir , los dos icrespetablos» y 
««educados» jóvenes , h a c í a n os t en tac ión de 
la gracia iiue h a b í a n cometido, profir ien-
do algunas palabas indecorosas y blasfe-
maron g r i) se ra n ie n i e. 
Lús detenídóa ftíeí'oh puestos a disposi-
1 oiún del Juzgado del valle de Penagos. 
Se ha operado mucho en valores de ren-
ta. Taunbii'n se hicieron muchas opera-
ciones *?n los de Nueva M o n t a ñ a , que des-
cendió hasta 188 por 100, para quedar ei 
sábado a 195. 
En navieras fueron muy l imitadas las 
tnansa.ciones. En Bilbao han reaccionado 
un poco a fin de .semana. 
Sastrería. Xng-lesa 
LINARES Y GARAYO 
G é n e r o s ingleses.-E&merada c o n f e c c i ó n , Puente, 4.-Telef. 132 
SUCESOS DE AYER 
Un dutee atropello 
Ayer, a las doce de la m a ñ a n a , un chi-
co de trece a ñ o s de ndad, que pagaba por 
la calle de J e s ú s de Monasterio guiando 
un carro de caballo, a t r epe l ló con el vv-
hícnlo que guiaba a una mujer de cua-
renta a ñ o s de edad, c a u s á n d o l e una con-
tus ión en el antebrazo izquierdo, sieríflo 
asiniida en la Casa de Socorro. 
Hasta ahora nuestros lectores no ha-
b r á n vasto lo del dulce por1 n i n g ú n lad'o; 
pero han de saber que | ! i mencioniidn mu-
je r llevaba sobre la cabeza una gran ca-1 
j a conteniendo \a r i as docenas de paste-' 
les y Una rió menos grande colineta, que 
a consi'eucncia. del otropello quedó com-
pletamente, deshecha. 
Lá nota la dieron los chicoisque por a l l í 
h a b í a , los cuak-s aprovecharon la oca-
sión para ponerse como nuevos de tanto 
comer dulce. 
Bien denunciada. 
La Guardia munic ipa l d e n u n c i ó ayer a 
una ¡oven de diez y nueve a ñ o s de edad, 
domici l iada en la"calle de Becedo, por 
permitirse a r r o j a r desde el ba lcón de su 
domici l ió a la v ía p ú b l i c a va r i a r cascaras 
de naranja, con peligro de haber ocasio-
nado una "desgracia. 
Servicios de la Cruz Roja. 
E n la Pol ic l ín ica instalada en el cuar-
tel de la Cruz Roja fueron asistidas ayer 
27 personas. 
La Caridad de Santander 
E l movimiento dt'j Asilo cu e| d ía de 
ayer fué el siguiente: 
"Comidas dis-iribuídan, 1.432. 
T r a n s e ú n t e s que h a n recihldo «Ibor-
gup> 10. 
Asilados que q\ie-dan en el d ía de hov, 
106. 
Los espectáculos 
SALON P R A D E R A . — C o m p a ñ í a cómico 
d r a m á t i c a del insigne actor don Ricardo 
Pnga. 
(Ai las ésita y tres cuartos de la tarde,— 
Beneficio del públ ico , butaca 1,20 pese-
tas .—«El amor que p a s a » y «La fuerza 
b r u t a » . 
A las diez de ja noche.—-«¡Que viene m i 
mar ido !» 
SALA NARBON.—Funciones para hoy. 
Des:!;- las siete.—Estreno del quinto y 
sexto episodios de «El correo de Wns-
hinirtoii». t i tulados «Ataque y e m b o s c a d a » 
y («La flor m a r c h i t a » . 
üAcontecimiento! E l jueves, 25, RP pro-
yectará , «l a h i ja de los dioses», colosal 
c r eac ión a r t í s t i c a que nos demuestra el 
enorme adelante alcanzado por el arte 
mudo, y (¡pie ha sido proclama'da u n á n i -
memente como ja obra m á s perfecta de 
la c i n e m a t o g r a f í a . Coste, 6.000.000 de pe-
setas. Interpretes, 21.000 personas 
P A B E L L O N NARBON.—Funciones pa-
r a hoy. 
Desde las si-de.—tEstreno del tercero y 
cuarto episodios de «El correo de Was-
h ing ton» , t i tulados ((La ca tás t rofe» y «El 
meda l lón perd ido». 
Hule de Piedai de i n 1 
y 0a |a de Ahorros de Santander. 
Ins t i tuc ión que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno por v i r t ud de la liey 
dte 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahornos 
devengan tres y medio por ciento de i n -
t e r é s hasta 1.000 pesetas, y el tres por 
ciento desde 1.000 en adelante. 
Se hacen p r é s t a m o s con g a r a n t í a hipo-
tecaria de fmcaá de la provincia ; sobre 
ropas, mueblies y alhajas; con ganan t ía 
personal, die sueldos, jornales y pensiones. 
Opinión valiosa. 
E l distinguido y notable médico doc-
tor don Gonzalo Araluce 
C E R T I F I C A : Que habiendo proba-
do el Vino Ona, del doctor Aristegui 
en numerosos enfermos debilitados a 
consecuencia de enfermedades conse-
cutivas, ha observado una mejoríf-
rápida de los mismos, con un extraor-
dinario aumento de apetito en casi 
todos, contribuyendo éste a la m á s 
rápida nutric ión y curación de ellos 
Y , aun cuando enemigo de dar cer 
tifleaciones acerca de específicos, ha-
go, sin embargo, una excepción con 
este notable vino medicinal, por en-
contrar en él propiedades tónicas, ape-
ritlvaa y fortifleamea extraordinaría i 
Relojería & Joyería & Optica 
• A M I I O V I M O N I 1 A —::-
^ A t l O R S PCERE9A ( M U E L L E ) , 7 y I 
PIANO DE OCASION 
Informarán Dieitro j Rodríguez, t» 
Her de afinaedóE j reparación, Rmam* 
yor, 16. kaj«. 
BODEGAS RIOJANa 
VINOS FINOS D E MESA 
as.. Rioja mesa, 12 botfelJ 
í d e m fino, id 
Idem clarete, id 6j 
Idem Medox \ \\ 
Idem Medox alambrado | | 
Idem Blanco L a Pa lma 
En garafones de c á n t a r a : RÍ0V" % i ! 
mesa 
Rioja fino [[ 
Loe precios eon sin enva¿ 
Alvaro Florez Estr 
M U E L L E . 31 
En c a s a particuu: 
y sitio cént r ico a d m i t i r í a n huésped 
Administraí 
do persona formal . 
Imformarán en esta 
Restaurant "El Cantata 
de P E D R O GOMEZ GONZA|.|Z 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de l a población. Serv 
carta y por cubiertos. Servicio 
para banquetes, bodas y lunohs c 
moderados. Habáitaciones. 
Plato del d í a : Lengua de ternera 
tallarines. 
En el restaurant E l Cantábrico m 
puesto a la venta v ino blanco de l ^ 
de setenta a ñ o s , propio para e: 
JOYERIA V OPTlCf 
Se construyen y reforman toda ck 
alhajae, a precios económicos. 
Ult imos modelos en óptica amerb J 
F o t o g r a f í a , c i r u g í a y ortopedia. 
Se sirven con pront i tud las receta, 
los s eñoree oculistas. 
G A R C I A (ÓPTICO) 
oro, plata, platino y 
Teléf. 521 y 
Compro 
preciosas. 
SAN F R A N C I S C O , 15. 
P'ediJ 
i n Y P M f en 
H O T E L R E I N A VICTORIA 
ZAPATO FINO COSIDO, 
12 pesetas. 
De CHAROL, 18 j 20 
V á r e l a 
San Francisco, 28 
Medidas y reparaciones 
MASAJISTA Y t A L L I S T A 
MANUEL MARTINEZl 
SAN F R A N O I S e O , 1, PRAi. 
AvitM • domlellls.—TslifMs Hl. 
El mejor vino para persoaas de gu 
CHACOLI P A T E R N I N A . 
Dt-.pósito: Santa Clara, 11.—Teléfono 
Se sirve a domicilio. 
Andrés Arche del Valls 
Banco Mercantil 
CAPITAL: PESETAS 6.000.000 
Cuentaa corrientes y depósitos a la visl 
ta, uno y medio por cuento de iinten1 
anual. 
Seis meses, dos y medio por cienU 
anual. 
Treo meses, dos por ciento anual 
U n año , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, 
por ciento de i n t e r é s anual hasta lU 
pesetas. Los intereses ê abonan al 
de cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de créiitol 
órdenes de Bolsa, descuentos y cw"""! 
de crédito. 
Caja de seguridad, para panúcaiar 
indispensables para guardar alhajas, va-j 
lores y documentos de importancia 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada sastrería 
LA VILLA D E MADRID 
F » X J E « . T A L A . S I E R R A , 1 
L U T O S E N OCHO HORAS 
L A HISPANO-SU1ZA 
e - 1 0 H R . (0) 1 6 H R . 
2 0 HR. (Alfonso XIII). Di«z y sois válvulas 
Presupuestos: Paseo de Pereda, n ú m . 26.- SANTANDER 
ELIXIR ESrOMAl 
de Saiz de Carlos (STOMALOO 
Es recetado por los médicos de laa cinco partes doI rnund' [»ofqi tomj 
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando i»* rr.uu ^ . i d$ 
ESTÓMAGO É 
si dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, ifíaffctartcfy 
diarreas en niños y adultos que. á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera riel estómago, etc. Es antiséptico. 
De venta en las prinoipaies íarmaoias del mundo y en Serrano, tiú, MADRID 
desde donde remiten folletos á ouien los pida. 
'VVvvv^vvv 
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P R E C I O S A 
letales de mujer a 3 reales 
Lales batista a. 2 reales 
medio ancho, colores sólidos, a . . 7 perras 
doble ancno, clase superior, a . . 7 reales 
blancas lavadas, para camisas, a. . . 6, 7, 8 y 9 perras 
Lanillas azul marino y negro 
Franelas de lana, para camisas, a . 
Camisas de mujer, lavado primera, a. 





Camisas de pisana, para caballero, a 
Mantas fuertes de algodón a 
Corsés de mujer a , < 
Género de sábanas, superior, a , 
3 ptas, 
5 y 6 ptas. 
2 ptas. 
2 ptas. 
¡ quiere ustedes ver los dineros que ahorra cpmprando en esta Casa, visite otras que 
no tengan tasa. 
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Vapores correos e s p a ñ o l e s 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
EL DIA 19 ÜE A B R I L , a las tres de latarde, sa lará de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
J¡a'\,kndo pasaje y carga para Habana solamente. 
Precios del pesaje <én tercera ordinaria: 
¡'ara Habana, 280 pesetas, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
para Santiago de Cuba, en combinación con el ferrocarril, 315 pesetas, 12,60 de 
ipuestos y 2,50 de gastos de desembarque. 
para Veracruz, 285 pesetas y 7,50 de impuesto?. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en la Ha-
bana a otro vapor de la misma Compañía, siendo el. precio del pasaje, en tercera 
naria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
Línea del Río de la Plata 
SALIDAS F I J A S D E S A N T A N D E R , TODOS L O S M E S E S , E L D I A U L T I M O 
EL DIA 30 D E A B R I L , a las once de la mañaaaa, sa ldrá de Santander el vapor 
m J k J S T J k . I Í S L 4 J B K I L J 
ra transbordar en Cádiz a! 
Reina Victoria Eugenia 
la misma Compailía), admitiendo pasaje y carga con destino a MozUevid«« 
j Buenos Aires. 
Para más informes dirigirse a sus consignatarios en Sam<nder, sefiordo Hl* 
m BE AMSSS. P E R E Z Y «OMPAÑIA.—Mu*H«. 31.—TtiifORO HÚmw U . 
a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
Agente funerario de las Sociedades especian es de la Compañía Trasat-
lántica, i lue t r í s imo Cabildo Catedral, de todas las Comunidades religioaat 
4e Ja capital , Sociedades de Socorros y otras. 
Furgón au tomóv i l pa ra el traslado de cadáveres. 
1 Unica Casa que dispone de coche estufa. 
Gran surtidlo de fé re t ros y arcas de gran lujo, coronas, cruces, inetala» 
dóo de capillas ardientes, háb i to s , etc. 
Con los mejores coches fúnebres de primera, segunda y tercera clase. 
ALAMEBA P R I M E R A , número 22, bajo» y •ntreouoios.—Ttlifono 411. 
• E R V I t l O P E R M A N E N T E 8 A N T A N S E R 






t i n o y pief1"*! 
sléf. 521 y 
No se puede desatender esta indisposición sin exponerse a jaquecas, almorra-
\m, vahídos, nerviosidad y otras consecuencias. Urge atajarla a tiempo, antes de 
| |ie se conviei ta en graves enfermedades. Los polvos reguJarizadores de RINCON 
[ «on 6l remedio tan sencillo como seguro para combatirla, según lo tiene demostr* 
f™*!1 ^ años de ózito creciente, rega-larizando perfectamente «d ejercicio de Ua 
roj^onet naturales del vientre. No reconocen rival en su benignidad y aAeafiia 
í f9* Pro»pe«t(Hi al amtor, M. HINCON, farmacia.—BILBAO. 
Servicios de la C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
L I N E A D E CUBA MEJ960 
Servicio mensual saliendo de Bilbao al 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 j 
de Corufía el 21, para Habana y Veracruz Salidas de Veracruz el 16 y de Habana 
el 20 de cada mes, para C u r u ñ a , Gijón ySantander. 
L I N E A D E B U E N O S A I R E S 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de M á l a g a el 5 y de Cádiz el 7, para 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de 
regreso-desde Buenos Aires ei d í a ü í y de Montevideo el 3. 
L I N E A DE" N E W - Y D R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2o, d§ Valencia, el 26, de M á l a g a el 
28 y de Cádiz el 30, para New-York, Habana y Veracruz. Regreso de Veracruz el 
27 y de Habana le 30 de cada mes con escala' en New-York. 
L I N E A O E V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensual saliendo de Barcelonn el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga, 
y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa 
Cruz de la Palma, Puerto Rico y Habana. Salidas de Colón el 12 para Sabanilla, 
Guracao, Puerto Cabello, L a Guayra, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. 
L I N E A D E F E R N A N D C ^OO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 2, de alencia el 3, de Alicante el 4, 
de Cádiz el 7, para L a s Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma 
y puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, haciendo las e*calaj de Canariag y de la Pen-
ínsu la indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Saliendo de Bilhao, Santander, Gijón, Coruña y Vigo para Río Janeiro, Monie-
vldeo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires para 
Montevideo, Santos, Río Janeiro, Canaria», Vigo, Curuña, Gijón, Santander y 
Bilbao. 
A d e m á s de los indicados aervicioe, la Compañía Trasat lánt ica tiene establecidos 
los especiales de los puertos del Mediterráneo á New-York, puertos Cantábrico 
a New-York y la Línea de Barcelona a Filipinas, cuyag salidas no son fljag ae 
anunc iarán oportunamente en cada viaje. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones m á s favorables y pasajeros, a 
quienes la Compañía dá alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen Telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los puertos del mundo, 
servidos por l íneas regulares. 
( 5 . fl.) L a P i n a T a l l a d a . 
' A B R I i A B I T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A ! 
18 P E JO 8 B E L A S FORMAS Y MBB8BA8 QI 
BOS Y M O L B U R A S B E L PA 
- p . s p f t f M Q t Amé* BeMÍMta , mém. i.—TU?*?-. 
TOBA B L A 8 B B E LUNAS, 
S E B E S B A , B U A B R 0 8 B R A B A . 
Y E X T R A N J E R O . 
ií.Rf—f? A R R I S A i © « r i r a B t w . H . 
| - A n í s o s a - I S o l u c i ó n S 
| j N M T O preparade eempaen/to de Q ¡3 ffl f 11 f t Q S 
® Wcarbon&V? de IOBS pwrÍBdmo d« ® fc^Wl • W \ l I W l i w i ^ 
2 e w n c i » de an í i . Smstitsy* con graa © gHcero-fosfato de cal de C R E O - g 
W . a* SOTA.L. Tubercido»li , catarros «ró- • 
| r tntaja el blearbonate en todo» . a » | -,r01iqi|itií. y g . m . | 
^ aso».—Caja: 0,60 peae^AB. ^ ral.—Preeáo: i,60 peseta». 
A S B P O S C T S : B 0 8 T 0 R B E N 1 B I 6 T O , $ m B«riis(fia, m é i m t * i i . — H u t m $ 
v D* T«Qt« »n las priaeipalea fansaeiati de gflipaíí.a ® 
J E N SANTANDEJR: P á r í s áaJ MeilRo y CompíJUa. # 
E» el mejor tónico que os «onoce para lae ebeza. Impid* l a ealda fie^ ptíé y 
;e hace crecer maraviBooamente, porque de8^^uye la ^aspa que ataca a ia ra í l , 
por lo que evita la calvicie, y en muchos caaos favorece la salida del pelo, re-
mltando éste sedoso y flexible. Tan precioso preparado debía presidir »iempr# 
vodo buen tocador, aunque sólo fuese por la que hermosea el cabeBo, pre*eiE' 
í iendo de lae demás vlrtude» que tan juetamente 8« le atribaye¡n. 
f ra sco» de I y 8,60 peseta». L a etiqueta indica el modo de UB&rlo. 
R» • « u d * ese R j i s - t t í d ^ r «B I * érowmtria- - i * P á M i S ñn\ Molluo V r ^ W P ^ i S í ' 
jgWF^MIIHinifli 
AGENCIA*DE POMPAS FÚNEBRES 
Coche furgón automóvil, Berliet, 40 HP., para el traslado de cadáveres 
Yelasco, 6 (casa de los Jardines), 6.-Teléf. 227 
SAIMTANDEIR 
SOCIEDAD HULLERA ESPAÑOLA 
Consumido por la» Compafllaa de {errocarrile» del Norte de Eipafta, de Medí* 
na del Campo a Zamora y Oreu . a Vigo, de Salamanca a l a frontera porta-
guesa y otra» Empresa» de ferrocarrile» y tranvías a vapor, Marina te guerra y 
Arsenales del Estado, Compañía Trasat lánt ica y otras Empre»a» de navegac ión 
nacioinale» y extranjfcrai. Declarado i »imilare» a l Cardifí por «1 Alaadrantasgo 
portogué». 
Carbones >'.« vapor.—Minadao para fi^m8.».~A#oíj^«MMl©a.---Cofe p w c ottef 
metalúrgic©» y doméaídeo». 
H á f a i i M Í*A pedido» a l a 
Sociedad Hullera Española 
Peíayo , I adj, Barcelona, o a «us agente»: en MADRID, don Ramón Topete, Alfon-
so X I I , 19 .—SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GIJON 
y A V I L E S , ageata» del a uSeeiedad H u l e r a Española:).—VALENCIA, don Rafael 
T«nil. 
i*ar* Mina lAiorme» 7 preeies diijigirte a la» o t e i n a » de l» 
B O B I B B A B H U L L E R A B S P A R O L A 
A V I S O fl L A S I N D U S T R I A S 
L ik S R R E A S 
de t r a s m i s i ó n , marea M E N D I , por el cuero escogido que se emplea y su esmerada 
f ab r i cac ión , son las de mayor d u r a c i ó n . 
Estiradas meicánicamentls h a n ilesástido una carga de 400 bilogmmes por centf' 
metro cuadrado, sin romperse. 
HIJOS DE PEDRO MENDICOUAGUE 
A L M A C E N I S T A S Y F A B R I C A N T E S DE CURTIDOS 
C u b o , n ü i n e r o @ S A . T V T A T V 1 3 E H 
ÍTORIA 
¿DE DÓNDE L L E G A E S T E PODER MILAGROSO? 
miancLo entero q -u. e cL a. mar a. villa. cL o 
de las curaciones obtenidas conjios milagrosos medicamentos 
ATES 
¡te i I 
:rería LAMBER D e f a m a m u n d i a l . D e u s o u n i v e r s a l . 
BU 
Los incurables recuperan ía salud. Los médicos observan con eetupor la fentidad de cómo e^tos medicamentos devuelven la salud milagroeamente a todos y quitan tantos eníermos de 
«as garnas de la muerte. 
E n todos loe países del mundo, hombres, mujerea y médicos, todos quedan maravillados de las curaciones obtenidas o j los «Mi lagrosos medicamentos Lamber», de oomposioión puramen-
te ü e hierbas vegetales, que contienen los principios de Da vida y de la salud. 
Un periodista que entrevistó úl t imamente al Director del «Consultorio Lamber», fué rogado de participar a todos su 'fetenes enfermos o habiendo en su fami l ia persona enferma, de es-
cribir P^ra J>e_dirle_sus Jolletos y consultar sus dolencias gratuitamente. 
lias, quitan y calman instantáneamente el eáoozon y la frecuencia 
cálculos, incontinencia de omna, flujos Mancos de la* mujeres, 
— « « f ^ - ^ T v ^«A.X--.-*., . w w V « « . « v « J W « , « ^ « « ^ y j *COUCIÍJ 10 u c ÍCL aa,¡i^Lf:, OUÍ-O, VVJIUIJJÜWIUmcuic- y radicalmente la sífilis y todas sus consecuencias. Impotencias, 
uonores de los huesos, adenitis glandulares, manchas de la piel, pérdidas seminales, polluciones, espermatorrea, herpetismo, albuminuria, escrófulas, linfatismo, linfoademona, asterilidad, 
neurast nia, etc. U n frasco de fíoob depurativo Lamber, con la debida instrucción, 3 pesetas. 
•Para cornespondiencia y consultas gratuitas también por cartas, que se contestará seguidamente y con reserva,' dirigirse: 
Medicamentos LAMBER.-Calle Claris, número 56.--BARCEL0NA 
TALLER DE CARRUAJES 
Tranefermaslón de earroveriat. 
A R 8 E N I O SIERRA.—Benifáz-. f. 
E n c u a d e m a c i ó n . 
B A N I B L B B N Z A L B B 
C O M P R O Y V E N D O 
TOBA G L A S E O E M U E B L E S USABOS 
Calle de J^an de Herrera, 2. 
é d i d ai 
do un pendiente de oro, con once piedrecí-
tas y une mayor en medio. 
Gra t i f icaráse a quien lo entregue, San 
José, 6, segundo izquierda. 
P R A C T I C A N T E 
Ha traslado eia domicilio a San José, 1, 
S E D U C E N 
l a pomposidad con que innumerablee 
dentífricos se anuncian. 
Los polvos dentífricos' de 
San Ajatolín 
seducen, por dar a la dentadura una 
blancura nivea, labios y encías carmín 
por lo cual son infalibles en el tocador 
e todo elegante. 
Pídanse en todas partes, 50 cénti-
mos cajita. (Marca registrada.) 
I>e venta en Santander: S E Ñ O R E S P E R E Z D E L M O L I N O Y COMPAÑIA, d r o g u e r í a , Plaza de las Escuelas, y A T I LA NO L E A L , d r o g u e r í a Atarazanas, 10. 
Acaba de ponerse a la venta SAIDA, 
niievá t in tura inglesa 'para las canas, de 
éxito inmenso en el Extranjero y recién 
i i i l i oducida en el mercado español. L a 
m á s segura y mejor, sólo se emplea una 
IÜ gos meses, y es muy fácil de apli-
ser; Par t í negro o ca-stailo, 6 pesetas caja. 
Concesionario en Santander, B E L -
T R A N , San Francisco, 23. 
